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Señores miembros del Jurado: 
Cumpliendo con lo determinado por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de abogada , ostento el trabajo de  
investigación titulada Derechos a la Identidad de los niños y niñas en el Proceso de 
Filiación Extramatrimonial 2017. 
Mediante la presente tesis tendrá como objetivo Determinar de qué manera el 
Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte. 
A consecuencia el trabajo de investigación está fraccionado en VII capitulo: en el 
capítulo I se despliega la introducción donde va incluida la aproximación temática, 
marco teórico, formulación del problema, justificación del estudio, supuestos u 
objetivos de trabajo del presente trabajo de investigación. En el capítulo II se 
examinara el método, que comprende diseño de investigación, métodos de 
muestreo, rigor científico, análisis cualitativo de los datos, aspectos éticos. En el 
capítulo III se expondrá la descripción de resultados. En el capítulo IV se 
desarrollara  la discusión de la problemática expuesta del trabajo de investigación. 
En el capítulo V se detalla las conclusiones de la presentada tesis. En el capítulo VI 
se determina las recomendaciones y en el capítulo VII se detalla las referencias 
bibliográficas.  
Señores miembros del jurado planteo a vuestra consideración el presente trabajo de 
investigación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
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En el presente trabajo de investigación sobre el Derecho a la Identidad de los niños 
y niñas en Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior de Lima 
Norte del 2017,  respecto al Proceso de Filiación Extramatrimonial es la vía 
procedimental adecuada para realizar el reclamo a los progenitores, con la finalidad 
que  reconozcan aquellos niños y niñas nacidos fuera de la figura jurídica del 
matrimonio, siendo uno de los problemas más relevantes en materia de Derecho de 
Familia, ya que al nacer los progenitores deberían reconocer voluntariamente el 
vínculo filial , sin embargo en la realidad muchos padres desean eludir su 
responsabilidad afectando a una parte de la población más vulnerable que son los 
niños , por ello en nuestro ordenamiento jurídico se regula la Ley 28457 el Proceso 
de Filiación Paternidad Extramatrimonial , que trae consigo un proceso especial , 
monitoreado y basado en la prueba científica y certeza del ADN. 
Finalmente, habiendo cumplido con el reglamento de grados y títulos de la 
Universidad César Vallejo, la investigación contara con la aproximación temática, 
trabajos previos, marco teórico y la formulación del problema. Asimismo  se 
abordara el marco metodológico en el que se sostiene el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo. Acto seguido se especificaran 
los resultados que permiten desarrollar,  el punto de la discusión, a consecuencia se 
determina las conclusiones de tema investigado y recomendación, se sostiene mi 
investigación con el respaldo bibliográfico y de las evidencias comprendidas en el 
anexo. 













In this research work on the Right to Identity of children in process of extramarital 
filiation in the Superior Court of Lima North 2017, according to the above, 
although the process of extramarital filiation is the appropriate procedural way to 
make the claim to the parents, so that they recognize those children born outside the 
juridical figure of marriage, being one of the most relevant problems in Family 
Law, since when a child is born the parents are expected to recognize voluntarily 
The filial link, however, in reality many parents ignore that most vulnerable 
population that are children, so in our legal system is regulated by Law 28457 the 
Process of Filiation Extramarital Paternity, which brings with it a special process, 
monitored and based on scientific proof and ADN certainty. 
Finally, having complied with the regulation of degrees and degrees of the César 
Vallejo University, the investigation will count on the thematic approach, previous 
works, theoretical framework and the formulation of the problem. Likewise, the 
methodological framework in which the work is sustained as a research developed 
in the qualitative approach will be addressed. Then we will specify the results that 
allow us to develop, the point of the discussion, as a result the conclusions of the 
researched topic and recommendation are determined, my research is supported 
with the bibliographic support and the evidences included in the annex. 






































1.1.- APROXIMACION TEMATICA 
 
Se entiende que a todo trabajo le corresponde precisar el problema que ha 
investigado y dar la aproximación del tema, a consecuencia el siguiente autor nos 
brinda un concepto que es la aproximación temática. Palazzolo (2008) “Las áreas 
temáticas guían al tesista a que se introduzca en el campo específico de su 
investigación, y así poder precisar su idea sobre la investigación” (p.4). 
En la presente investigación, nos proveyó conocer el perfilado sobre la base de la 
normativa peruana, en el ámbito del Derecho Civil de Familia que tiene como 
objeto Analizar de qué manera El Derecho a la Identidad de los niños y niñas 
influye en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte del 2017, asimismo Varsi (2007) nos indica “[...] la filiación es vista 
como una institución dirigida a la protección del hijo dejándose de lado su mero 
contenido de parentalidad.(p. 14) 
En efecto, la institución de administrar justicia en Lima Norte se encuentra saturada 
de casos de niños no reconocidos, originados de relaciones extramatrimoniales , ya 
que es un problema social , nuestro ordenamiento jurídico a implementado en su 
catálogo de leyes el reconocimiento de aquello hijos frutos de una relación 
extramatrimonial , que en décadas pasadas no contaban con un proceso de filiación 
y se afectaba sus derechos fundamentales como el Derecho a la Identidad , ya que 
ese derecho era exclusivo para aquellos hijos nacidos bajo la figura jurídica del 
matrimonio , según critica  de Varsi (2007) podemos deducir la reforma de la 
filiación en el Perú.  
Por lo cual, en el desarrollo del presente trabajo se examinó la Ley 28457 que 
regula el Proceso de Filiación de Paternidad Extramatrimonial , modificada por la 
Ley 29715 , luego por la Ley 29821 en el 2011  y concluyendo con la última 
modificación el 03 de agosto del 2017 con la Ley 30628 , por lo cual se determina 
en la presente tesis el conflicto jurídico, que se origina en la actualidad referente a 
la Declaración de Paternidad del Hijo Extramatrimonial , que no siempre coincide 
con el Derecho a la Verdad Biológica  ,siendo un vínculo parental y consanguíneo 
del niño o niña que determina la paternidad del sujeto demandado, sin embargo 
cuando se omite o no se realiza la prueba  de ADN no hay certeza que el presunto 
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padre , sea el progenitor biológico. Por tal razón cuando el menor adquiera los 
apellidos de padre declarado en el proceso, no tendrá convicción si es la familia 
biológica del cual desciende,  asimismo  en el presente trabajo de investigación se 
determinara cómo influye el Derecho a la Verdad Biológica y el Derecho al 
Nombre en el Proceso de Filiación Extramatrimonial. 
A consecuencia se brindará una nueva visión al marco legal, y asimismo la 
problemática de los niños que se ven afectados en sus derechos al no ser 
reconocidos, con el fin de conceder a la ley un sentido de igualdad y adecuación a 
la realidad, en relación al Derecho de Identidad que cada menor debería ser 
reconocido por sus padres biológicos y tener un apellido, con la finalidad que 
ámbito judicial proteja los Derechos Fundamentales de los niños, para poder 
conocer su verdadera identidad. 
Trabajo previo: 
Para realizar un trabajo de investigación debemos contar con antecedentes que 
fortalecerán al por ello a continuación se desarrollara la descripción de que son los 
trabajos previos en el Manual para la estructuración plan de tesis y tesis 
universitaria (2016) indica “los antecedentes se trata de una síntesis conceptual de 
las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado, con el fin de 
determinar el enfoque metodológico de la investigación” (p. 29). 
Trabajos previos nacionales: 
A nivel nacional hemos podido encontrar los siguientes estudios asociados al 
desarrollo de investigación en materia de “Derecho a la Identidad y Proceso de 
Filiación Extramatrimonial” en diferentes universidades del país. 
Chacón (2016) en su trabajo de investigación titulada “El Derecho a la Identidad 
Biológica y El Principio del Interés Superior del Niño frente a la presunción de 
paternidad del hijo extramatrimonial de mujer casada, desarrollada en la 





La identidad personal como el conjunto e atributos y características, tanto estáticas 
como dinámicas, que individualizan a la persona en sociedad. Se trata de todos 
aquello rasgos que hacen posible que cada cual sea “uno mismo”, este plexo de 
atributos y características, que se proyectan hacia el mundo exterior, permite a los 
demás conocer a la persona, a cierta persona, en lo que ella es en cuanto ser humano 
único e irrepetible.  
El Derecho a la Identidad Biológica prevalece sobre la presunción de paternidad en 
atención al Principio del Interés Superior del Niño y la defensa de los derechos 
fundamentales. (p. 95) 
Con respecto a la conclusión de la tesis de Chacón, hace referencia la importancia 
que del Derecho a la Identidad personal, que es aquella que identifica al ser humano 
con un ser irrepetible, único, asimismo lo más relevante de adquirir la verdad 
biológica es la determinación de paternidad de un hijo extramatrimonial, ya que con 
ello se prueba la relación consanguínea en las dos partes y por ello se le adjudica al 
menor el apellido del padre biológico y legal. 
Pinella (2014) en su trabajo de investigación titulada “El Interés Superior del 
niño/niña vs. Principio al Debido Proceso en la Filiación Extramatrimonial” 
desarrollada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para optar el 
título de abogado, concluyó: 
Lo primordial es preservar el Derecho a la Identidad y verdad biológica del niño / 
niña, ante cualquier derecho que pretenda colocar trabas a su correcta aplicación en 
base a caprichos injustificados, como los derechos procesales del presunto padre […], 
ya que si bien este tiene realmente derechos que están protegidos por el ordenamiento 
jurídico, entran en controversia con el fundamental del menor a la identidad que 
guarda relación con el interés superior del niño / niña , el mismo que está por encima 
de los otros derechos procesales , porque se trata de un derecho que afecta a niños , 
niñas y adolescentes, por lo que merece una mayor protección. (p.84) 
[…]. Pensamos que el Derecho del hijo a conocer su verdadera identidad está por 
encima de estos derechos que invoca el presunto padre para evadir responsabilidades 
que debería asumir como tal en el caso que las pruebas demostraran que existe el 
vínculo biológico entre ambos. Creemos que no pueden considerarse vulnerados los 
derechos del padre, y todo caso está justificada por la necesaria protección del 





Al realizar el análisis correspondiente de la STC. Exp. N° 00550-2008-PA/TC, 
podemos concluir que constituye uno de los casos más interesantes en materia del 
Derecho a la Identidad, ya que permite que se a vuelva demandar por filiación de 
paternidad extramatrimonial cuando en un proceso anterior se había declarado 
infundada la demanda. De esta manera dicho derecho se impondría sobre el carácter 
de cosa juzgada. Es por ello que prevalece el derecho fundamental del niño a conocer 
su verdadero origen biológico por sobre el principio procesal de la cosa juzgada. 
(p.85) 
En el trabajo de investigacion de Pinella , enfoca la importancia del Derecho a la 
Identidad , frente a los Derechos procesales que el presunto padre invoca como 
vulnerados en el  Proceso de Filiacion Extramatrimonial , asimismo nuestro 
ordenamiento juridico mendiante la sentencia Exp. N° 00550-2008-PA/TC reafirma 
la posicion garantista sobre los derechos de los hijos extramatrimoniales amparado 
por el Principio del Interés Superior del Niño  y el Derecho a la Identidad , siendo 
un precedente para volver a demandar la filiacion extramatrimonial , cuando en un 
proceso anterior se declaro infundada. 
Moscol (2014) en su tesis Derecho a la Identidad: ¿Una excepcion al Principio de la 
Cosa Juzgada?: consideraciones a proposito de la sentencia del Tribunal 
Consitucional recaida en el Exp. 00550-2008-PA/TC. Tesis de pregado en Derecho 
en la  Universidad de Piura concluyó: 
La Ley que regula el Proceso de Filiación judicial de Paternidad Extramatrimonial – 
Ley 28457, tiene como finalidad esencial agilizar el proceso judicial para determinar 
la paternidad extramatrimonial, volviéndolo ágil y expeditivo, sin que ello implique 
vulnerar las garantías constitucionales de todo justiciable. Al respecto, como se ha 
explicado , parte de la doctrina sostiene que esta ley , que protege el Derecho 
fundamental a la Identidad en su propia esencia, atenta contra algunos derechos 
fundamentales como el Derecho a la Libertad, Derecho a la Intimidad, Derecho a la 
Integridad , Derecho a la Defensa , dicho al Debido Proceso, Derecho a la Presunción 
de Inocencia, entre otros; es por ello que nuestra Corte Suprema se ha pronunciado 
señalando que la referida norma no afecta ningún derecho de la persona , ni mucho 
menos algún derecho fundamental, que por su propia naturaleza son de protección 
especial por nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, es necesario recalcar que esta 
norma exige que el emplazamiento sea acorde a derecho de modo tal que no se 
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vulnere el Derecho Fundamental a la Defensa del demandado ni su derecho a un 
Debido Proceso. (p. 98) 
En el presente trabajo de investigación, tiene como conclusión que el Proceso de 
Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial  de la Ley 28457, no vulnera los 
derechos procesales  de la parte demandada, de cual tiene la finalidad de proteger el 
Derecho a la Identidad que un derecho público y amparado por tratados 
internacionales, porque protegen a los niños y niñas en nuestra sociedad, siendo 
esta la población más vulnerada, por ello la necesidad de proteger en el 
ordenamiento jurídico sus derechos. 
Trabajos previos internacional:  
De Lorenzi (2015) El derecho a conocer los origenes biologicos la necesidad de su 
reconocimiento para garantizar el Derecho a la Identidad personal de los adoptados 
y nacidos por reproduccion humana asistida. (Tesis Doctoral aspirante a la mencion 
de Doctorado Europeo Doctorado en Derecho y Ciencia Politica concluyó:  
El Derecho a Conocer los Orígenes Biológicos es un aspecto del Derecho a la 
Identidad y, como tal, puede ser caracterizado como un Derecho Humano 
Fundamental y autónomo. Reconocido como derecho fundamental, el Derecho a la 
Identidad es merecedor de una triple custodia jurisdiccional: la tutela judicial ordinaria 
(art. 24 C.E.), la protección judicial especial de los derechos fundamentales (art. 53.2 
C.E.) brindada por el procedimiento de preferencia y sumariada ante los Tribunales 
ordinarios y el recurso de amparo ante el T.C y el recurso ante T.E.D.H. (p. 669) 
 […] Ello ocurre con aquellos que contemplan aspectos mismos del Derecho a la 
Identidad (tal como acaece con el Derecho al Nombre, o con los Principios de Verdad 
Biológica o de Libre Investigación de la Paternidad) y también con otros que son 
ajenos a este último (como los Derechos a la salud, a la Integridad Física y Mental, a 
la Vida, a la Intimidad; o los Principios de Dignidad Humana, Libre Desarrollo de la 
Personalidad, Igualdad o Favor Filii). (p. 669) 
Por lo tanto,  el Derecho a la Identidad debe de ser protegido por el ordenamiento 
jurídico y garantizar el acceso a la Tutela Judicial para la protección de los derechos 
de los niños no reconocidos por su presunto padre, asimismo el Derecho a Conocer 
la Verdad Biológica, tiene gran relevancia en el proceso, ya que se determina la 




Zapata (2011) en su investigacion titulada La prueba en los procesos de Filiacion 
de la Universidad de Salamanca concluyó: 
La Filiación es un Derecho de Identidad, con el cual nace todo ser humano y como 
derecho fundamental requiere una protección y determinación, como sería lo relativo a 
la individualidad biológica, el Derecho a la Investigación de la Paternidad y el 
Derecho a Conocer el Propio origen Biológico, por contar cada individuo como una 
sola filiación llamada biológica, surgida de la concepción generada por sus 
progenitores, y por ende de la aportación de material genético de dos personas y la 
cual debe estar debidamente determinada para surtir sus efectos legales.(p.337) 
El problema de la filiación surge al correlacionar el vínculo biológico con el jurídico, 
ya que mientras el primero es natural, ilimitado y reservado en su determinación, el 
jurídico es creado, limitado y concreto en su establecimiento, contraponiéndose en 
ocasiones. De ahí que se pueda hablar de dos cuestiones fundamentales en la filiación 
que son el hecho biológico de la procreación y el acto jurídico de su prueba. (p. 338)   
 […] pretensiones de filiación son de estado, siendo su objetivo es establecer el 
verdadero estado filial y tienen como características el ser imprescriptibles, 
inalienables, personales, intrasmisibles, irrenunciables y de eficacia erga omnes. Se 
dirigen a la determinación biológico de vínculo filial. (pp. 339, 340) 
Con respecto a la conclusión Zapata, es relevante indicar que surge un conflicto 
entre el vínculo biológico y el vínculo jurídico, porque en los Procesos de Filiación 
el padre legal, no siempre es el biológico, asimismo resalta la perspectiva del 
vínculo biológico se da una forma natural y es ilimitado, sin embargo en el aspecto 
jurídico es limitado y especifico que cierto casos se pueden contraponer. 
1.2.- MARCO TEORICO  
Desde el punto de vista metodológico el marco teórico se entiende como al 
conjunto de concepto precisos, teorías relacionadas al tema como lo indica según 
Tamayo (2012, p.148) consiste en relacionar la investigación con las teorías, 
enfoques teóricos, estudios y antecedentes en forma global refiriéndose al problema 
de investigación y sus relaciones mutuas. 
En nuestro ordenamiento jurídico en su catálogo normativo de la Constitución 
articulo 2 garantiza la protección de los derechos fundamentales de los niños de 
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aquellos que no gozan de un apellido paterno, que afecta a su Derecho Fundamental 
de la Identidad, ya que es necesario su reconocimiento para que adquieran 
obligaciones los padres con los niños afectados, sin embargo la sobre carga 
procesal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial retrasa la vinculación jurídica con el padre biológico. 
Los Derechos Humanos 
Son aquellos derechos inherentes a todo ser humano, que los simples hechos de su 
condición humana garantizan su protección y no se pueden desprender de ellos, por 
ello para la seguridad jurídica de su protección ,los países se suscriben en pactos 
internacionales para su amparo contra la tiranía y la opresión. 
Asimismo, permiten crear una relación integrada entre la persona y la 
sociedad, que caracteriza a los ciudadanos consigo mismo y los demás, 
originando el progreso de relaciones amicales entre otros países. 
Características de los Derechos Humanos 
Universales 
Todos los seres humanos independientes a su origen, condición tenemos los 
mismos derechos sin importar la nacionalidad o el lugar en que se viva, es por ello 
un niño o niña no puede ser excluida, discriminada o negada los derechos ya 
reconocidos a pertenecer a una raza, clase social, religión, ideología, nacionalidad, 
etc. 
Irrenunciables e Intransferibles: 
En este aspecto se refiere a que ningún individuo no puede renunciar o transferir 
sus derechos o negociarlos, por ello esta característica tiene la finalidad de 
garantizar el ejercicio de sus derechos a lo largo de su vida, asimismo también son 





Cuando se hace referencia a esta característica una vez reconocidos los derechos al 
ser humano no caducan y se pueden ejercer a lo largo de nuestra vida, sin tener una 
fecha límite para su goce. 
 
Interdependientes e indivisibles 
Son aquellos que se deben considerarse en conjunto, ya que no se pueden 
contraponer una de la otra, porque se encuentran relacionados entre sí. 
Participación e inclusión:  
Quiere decir que todos tenemos derecho a participar de una forma activa, autónoma 
en nuestra sociedad, asimismo también tenemos la obligación de contribuir con el 
desarrollo de nuestro país. 
Clasificación de los Derechos Humanos 
La presente categorización se basa en los hechos que dieron inicio a la creación de 
los derechos humanos y la declaración cronológica de acuerdo al orden que fueron 
reconocidos. 
Derechos de Primera Generación: 
Son también conocidos como Derechos Civiles y Políticos, quienes fueron los 
primeros en ser consagrados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. 
Se originaron como consecuencia de movimientos revolucionarios en el occidente 
finales del siglo XVIII, los cuales destaca la revolución francesa y la independencia 
de Estados Unidos  quienes luchaban por el Derecho a la Libertad de las personas, 
que está destinado a proteger al ser humano individualmente, asimismo 
peculiaridad limitar al estado en interferir en el ejercicio y pleno goce de las normas 
jurídica  que son el  Derecho al Voto , Derecho a la Huelga , Derecho a una 
nacionalidad , todo individuo tiene Derecho a la vida , a la Libertad y a la 
Seguridad Jurídica. 
Derechos de Segunda Generación: 
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Estas también son denominadas Derecho Económico, Social, Cultural se inició a 
integrar en la legislación paulatinamente a finales del siglo XIX y durante el siglo 
XX, tiene como finalidad motivar la acción del estado para garantizar que tengan 
igualdad de condición respecto del Derecho al trabajo, Derecho a la salud, Derecho 
a la Educación, etc.  
 
Derechos de Tercera Generación: 
Estas también son conocidas como Derechos de Solidaridad o de los pueblos, estos 
derechos buscan promover relaciones pacíficas entre las naciones, y también asumir 
nuevos retos que enfrenta la humanidad son: el Derecho a la paz, Derecho al 
desarrollo y el Derecho a un medio ambiente limpio. 
Derechos Fundamentales o Constitucionales 
Llegado a este punto, definiré que son todos aquellos derechos positivos, 
reconocidos y garantizados por nuestro ordenamiento jurídico, recopilados en 
nuestro catálogo de leyes que es la Constitución Política. 
Asimismo, la Constitución nos brinda seguridad jurídica, ya que protege los 
derechos elementales de todos los ciudadanos, por el hecho que tiene la finalidad de 
proteger y garantizar los derechos de las personas, implantando el orden jurídico y 
político, para una convivencia pacífica en la sociedad. 
Derecho a la Identidad 
En el aspecto normativo se encuentra ratificado en nuestra Constitución  de 1993 en 
el artículo 2 inciso 1, asimismo en el artículo 5 hace mención a la irrenunciabilidad 
de los Derechos fundamentales y en los Tratados Internacionales  en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 16, y tiene como 
sustento que toda persona es un ser único, irrepetible y trascendente. También se 
encuentra regulado en la Convención sobre los Derecho del niño en el artículo 7 y 
8, en la cual se reconoce la inscripción del niño y de la niña inmediatamente 
después de su nacimiento. Su regulación además se encuentra plasmada en el 
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Código los Niños, Niñas y Adolescente en el artículo 6 que se pronuncia respecto al 
Derecho al Nombre. 
Señala Calderón (2016) El Derecho a la Identidad, es el derecho a ser uno mismo a 
que se respete la verdad histórica “sin alteraciones, desfiguraciones, falseamientos, 
distorsiones o desnaturalizaciones de sus atributos, tanto estático como dinámicos, que 
lo distinguen de los demás, en cuanto lo hace ser “el mismo” y no “otro”. (p. 102) 
Sostiene Calderón  (2016) “-para el maestro san marquino- se constituye, en cuanto 
ser libre a través de un continuo proceso autocreativo mediante una sucesión de 
haceres en que consiste la existencia, por la adhesión a una determinada concepción 
del mundo. En esa línea, Fernandez Sessarego señala que en la identidad se presentan 
dos vertientes: una biológica […] y una dinámica, referida a la personalidad misma de 
la persona, a su actitud sicosocial, a su modo de comportarse a sus hábitos y modales 
[…] es afincamiento en lo que se es (afincamiento que es siempre proceso continuo) 
que a su vez […] establece diferencia con el otro”. (p,p 104, 105) 
En nuestro ordenamiento jurídico se consagra Derecho a la Identidad y se 
caracteriza por ser el reconocimiento del propio ser, ya que este Derecho es 
Fundamental es inherente a todo ser humano, por el cual todos las personas 
obtienen este derecho que son retribuciones inalienable de contar con los atributos y 
datos biológicos que permiten su individualización en la sociedad y a no deben ser 
privados de los mismo. 
Nos indica Pantoja (2016) una persona clama su identidad, para que ser distinguido 
frente a los demás ciudadanos,  aun cuando usualmente tal distinción puede 
percibido con facilidad, ya que al indicar sus datos elementales como el nombre o  
características físicas pueden diferenciarse, no obstante, hay ciertos supuestos que 
tal distinción debe requerir referencias mucho más complejas, como las costumbres 
o creencias étnicas, culturales o religiosas. (p.325) 
Lo más relevante del Derecho a la Identidad, es prevalecer sobre la certeza jurídica 
este derecho , lo que implica concebir que toda demanda material y procesal que 
este referido al requerimiento del Derecho a la Identidad , es una acción 
irrenunciable e imprescriptible , por ende nuestro ordenamiento jurídico debe 




Como afirma Cieza (2016) la identidad, también es compenetrarse con ciertos 
valores e ideologías de un determinado grupo. Así, la identidad  no son solo datos 
estáticos del sujeto, que son factores distintos a los biológicos como son: factores 
económicos, sociales, culturales, etc. En otras palabras, para el autor la filiación 
biológica no es suficiente para determinar qué se entiende por el Derecho a la 
Identidad, los datos biológicos caen frente a lo que el ser humano ha experimentado 
y la fuerte relación que ha generado con su entorno y consigo mismo. Como 
resultado, la identidad no es un concepto estático que amalgama datos que permiten 
identificar al ser humano, sino que es un sentimiento de unión, de sentirse parte de 
un grupo, de sentir que pertenece a un grupo. (p.p 132, 133) 
Cifuentes (2016) Adriano de Cupis , la jurisprudencia italiana , impulso una serie 
de principios, fallos que construyeron los orígenes de la identidad estática y 
dinámica , comprendida como un derecho personal  siendo estos un conjunto de 
atributos y caracteres que permiten individualizar a una persona en la sociedad, 
nuestro ordenamiento , asimismo la tutela de la identidad personal , resulta ser la 
protección de mi manera de ser como soy en la sociedad , por ello la protección del 
derecho cada vez que se falsee la verdad del sujeto, ya que atenta contra la 
identidad de un ciudadano. (p,p 91 , 92) 
El Derecho a la Identidad esta concertada en dos partes, una estática que es aquella 
que no sufre alguna modificación en el tiempo y diferencia al sujeto de una manera 
esencial, que es a través de sus huellas dactilares, su naturaleza genética, sus 
caracteres antropología y su nombre, entre otros; una parte dinámica, que es la parte 
cambiante, se traduce a sus vivencias, historias, su religión. Conjuntamente surgen 
derechos específicos ligados al Derecho a la Identidad, como son el nombre o la 
filiación, adquieren relevancia, porque tiene la finalidad del reconocimiento del 
niño a preservar su identidad, la nacionalidad, nombre, la verdad biológica y las 
relaciones familiares. Por ello la obligación del estado es resguardar la inscripción e 
identidad de los niños con la finalidad de garantizar sus derechos fundamentales. 
Calderón (2016) define “La identidad tiene que ver con la mera “individuación”, con la 
asignación de un nombre que suponga fijarlo en el tiempo, más allá de los cambios que 
pudieran existir, pero no se agota allí […] hay una identidad que se va labrando en el diario 
acontecer, en la cotidianidad, ese discurrir en el que se avista lo que se quiere ser […]es un 
asunto de la propia libertad que se es susceptible de perder; ella se labra en el que proyecto 
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que el propio ser humano lanza para su existencia y cuyo menoscabo puede resultar por 
actos propio o ajenos[…]tiene en cuenta el “propio desarrollo y comportamiento 
personal[.…]el Derecho a la Identidad es el derecho a ser uno mismo , a que se respete la 
verdad histórica, “sin alteraciones , desfiguraciones, falseamientos, distorsiones o 
desnaturalizaciones de sus atributos tantos estáticos como dinámicos que lo distinguen de 
los demás en cuanto lo hacen ser “el mismo” y no “otro”. Su agresión lastima el Derecho a 
la Dignidad humana que la Constitución protege y al Desarrollo de la Libre Personalidad. 
Su cautela deviene en impostergable, porque supone una afectación al propio ser, esto es, a 
su propia libertad que en su hacer proyectivo hace al individuo único e irrepetible y lo 
distingue de los demás. Este derecho se ejerce frente a la humanidad entera, y a pesar de 
esa trascendencia, en el campo de la organización social, se ha estudiado mucho las clases 
sociales, pero a partir de una visión occidental. Esto ha dado lugar a que hoy se hable de 
grupos excluidos del ejercicio de sus derechos y de la existencia de ciudadanos de segunda 
clase que serían los niños nacidos de una relación extramatrimonial ,  ya que necesitan de 
un proceso de filiación para ser reconocido . Sin embargo, el estudio del Derecho a la 
Identidad nos sitúa frente a problemas de orden social y cultural que son el resultado de la 
exclusión o, mejor dicho, del trato discriminatorio e irresponsable por parte de los padres 
de la población peruana. (p.15) 














Derecho a la Verdad Biológica  
En nuestro ordenamiento jurídico se pronuncia en la Constitución en el artículo 2 
inciso 1) respecto a la protección del Derecho a la Identidad , lo cual es viable a 
través del Proceso de Filiación Extramatrimonial, para aquellos niños que no 
cuenten con el reconocimiento de su padre podrán obtener la filiación con sus 
progenitores. Incluso determinar la verdad biológica mediante un examen de ADN, 
que servirá de sustento para que el juzgador pueda establecer el lazo parental y 
dictar una sentencia favorable para el menor, también el estado cumplirá con su 
política estatal de velar por el interés del menor, promoviendo la paternidad 
responsable a través del reconocimiento de la filiación.  
Cieza (2016) sostiene que el Derecho a la Verdad Biológica implica el Derecho a 
conocer la fuente del origen de la vida, la dotación cromosómica y genética 
particular, así como los transmisores de la misma que son los progenitores o padres 
y el entorno en el que se expresan los genes, siendo importante su contenido 
histórico y cultural del nacimiento o aparición de la persona en el mundo exterior 
de la sociedad, se sostiene que el Derecho a la Identidad siempre debe prevalecer en 
el aspecto estático, que representa el origen biológico de la persona. En el plenario 
nacional, nos indica que el Derecho a la Verdad Biológica implica el 
reconocimiento del mismo ser. Ya que es reconocido como un derecho fundamental 
, siendo inherente a todo ser humano, por el cual todas las personas desde su 
nacimiento son identificadas y tienen este derecho que es inalienable y están 
compuestos por datos y atributos biológicos que les permitan individualizarse en la 
sociedad y no debiendo ser privado de ellos; por lo tanto,  el Derecho a la Verdad 
Biológica incluye los Derechos de tener un nombre, un apellido,  a consecuencia 
siendo muy importante la filiación del padre e hijo y a conocer su linaje y su 
vínculo biológico. (p.133) 
La propiedad original de la filiación, es el enlace biológico. A través de él nos 
asemejamos a nuestros descendientes, sin negar la importancia de la socialización, 
la capacidad de crear vida y las coincidencias genéticas que determinan la 
paternidad natural, tienen esa trascendencia incuestionable. El Derecho a la Verdad 
Biológica concuerda con el Derecho a la Identidad, exige que existan normas 
legales que no impidan que el ser humano sea considerado legalmente como hijo de 
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la persona que es biológicamente su padre, tales datos biológicos del sujeto se 
completan con connotaciones obtenido por esto como un ser social, es por eso que 
la identidad es una unidad compleja y eso es lo que debe ser preservado en la ley. 
Afirma Sotomarino (2017) respecto de la paternidad biológica que origina este 
vínculo jurídico, hay aun razones culturales que han formado pensamientos, 
sentimientos y conductas en las personas. Aunque traer un hijo o hija al mundo es un 
evento maravilloso, no todos lo aprecian de la misma manera. Se observa rechazo 
hacia el reconocimiento voluntario de los hijos nacidos fuera del matrimonio. La 
presunción en el matrimonio ayuda a simplificar el establecimiento del Derecho de 
Filiación. Pero ello no ocurre en el caso de las relaciones extramatrimoniales. Por el 
Derecho a la Identidad del hijo o hija, e incluso por el necesario establecimiento y 
satisfacción de las responsabilidades parentales, se requiere de procedimientos 
judiciales que establezcan de manera coactiva este vínculo. (p. 22) 
El hijo tiene Derecho a Conocer su Verdadera Identidad, que está por encima del 
derecho a proteger su privacidad del padre, y en caso contrario entre ambos 
derechos, el primero necesariamente debe prevalecer, esto al sopesar los derechos 
fundamentales en el conflicto, ante lo cual se establece que el Derecho a la 
Verdadera Identidad está por encima del Derecho a la Privacidad del presunto 
padre, que recae exclusivamente en la esfera individual, y el primero tiene un 
carácter de orden público. Cabe señalar que el discernimiento del origen biológico 
de la persona es de suma importancia dentro de los aspectos de identidad personal, 
se debe tener en cuenta que los datos biológicos son la identidad de esto y luego 
requiere desarrollar la vida social lo que se denomina en la doctrina identidad 
estática, la primera y dinámica la segunda. Ahora bien, el Estado no es extraño ni 
debería serlo en cuestiones relacionadas con la verdad y la identidad biológica, ya 
que la función que debe desempeñar es de orden público, como se mencionó 
anteriormente, tocando la esfera privada y pública, tal es así que el Estado no 
indiferente a la realidad. 
Es por eso que el legislador, al establecer las precauciones que conducen al vínculo 
paterno-filial, o al regular su investigación y desafío, hace referencia constante a los 
fenómenos que suponen una identificación cromosómica entre padres e hijos. Es 
decir, a circunstancias que identifican entre sí a las personas que aportaron su 
material genético para la concepción y el producto resultante, una vez separado del 
útero de la madre. 
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En nuestro país, la exposición de la evidencia científica relacionada con la filiación 
es importante no solo en la acción de desafiar la paternidad del esposo sino también 
en la acción de reclamar la filiación extramatrimonial. 
Las primeras pruebas biológicas relacionadas con la filiación comenzaron con la 
identificación de los caracteres antropomórficos del supuesto padre y el hijo, y de 
los síntomas patológicos-hereditarios que podrían apoyar o debilitar la presunción o 
la acción de emplazamiento. 
Figura 02: Diferencias entre Filiación biológica y Filiación legal  
 
Por lo tanto, lo más relevante es que un niño tiene Derecho a su Identidad, conocer 
su origen biológico y sus progenitores, sin embargo, que no se le impute cualquier 
padre, asimismo el Derecho a la Identidad Biológica es reconocido por Convención 
de los Derechos del Niño y deriva del Derecho a la Identidad y al Libre Desarrollo 
de la Personalidad. 
El Principio del Favor Filii 
Con respecto a este principio Gonzales (2017) manifiesta que es aquel reconocido y 
desarrollado por el ordenamiento jurídico de nuestro país,  de igual manera 
regulado en tratados internacionales, este principio tiene relevancia en los procesos 
que intervienen niños y niñas, se incorpora como una  clausula general para obtener 
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una mejor motivación en la sentencia de los jueces que deben aplicar ad casum , ya 
que el juez deberá resolver el conflicto en beneficio del niño o niña , teniendo un 
criterio favorable al hijo en cada situación concreta. Por lo cual permite concluir 
como aspecto positivo la búsqueda del mejor derecho al menor de edad, ya que 
permite a los operadores de justicia resolver un conflicto tomando en cuenta el 
bienestar del niño, uno de los aspectos que integran el Principio de Favor Filii  en la 
protección de otros derechos, ajenos al vínculo biológico, la seguridad jurídica en 
estado de filiación y la defensa de la estabilidad del niño en una determinada 
familia. (p,p 122, 123) 
La finalidad del Principio Favor Filii , es evitar causar perjuicio en la personalidad 
del niño o niña  , procurando que  no se trunque el proyecto de vida del futuro 
adulto , asimismo brindarle una infancia feliz ,para un desarrollo armonioso de su 
personalidad , otorgándole protección moral  y espiritual , ya que la verdad 
biológica no siempre influye favorablemente al menor de edad. 
Derecho al Nombre  
Para tratar este punto tenemos que tener claro el significado gramatical de la 
palabra nombre. Pantoja (2016) informa que es la palabra que designa una persona, 
animal o cosa, sin embargo en el aspecto jurídico el nombre va ligado con la 
palabra apellido , que menciona el nombre de la familia en donde vive un sujeto de 
derecho, asimismo en la doctrina señala: es el signo que distingue a las personas en 
su vínculo jurídico y sociales, el nombre civil está compuesto por el nombre 
individual y el apellido , cuando nos referimos al nombre es la manifestación del 
Derecho a la Identidad , que garantiza a la persona su individualidad en la sociedad 
, siendo un ser único y distinguible , que le permite atribuir a cada persona 
determinados derechos y obligaciones con la finalidad tener una convivencia en 
armonía. (p,p 329 , 330) 
En la Convención de los Derechos del niño en el artículo 7 hace mención sobre el 
Derecho al Nombre , asimismo en los Tratados Internacionales de Convención 
Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 
18 se manifiesta sobre el Derecho al Nombre y al apellido, de la misma forma que 
nuestra Constitución Política del Perú de 1993, se encuentra regulado el Derecho a 
la Identidad en el artículo 2, inciso 1 refiriéndose como aquel derecho más íntimo 
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de la persona, que es el derecho a reconocerse como un individuo único y  que la 
sociedad nos reconozca en todos los términos de nuestra existencia: psíquico, físico 
y espiritual. Pantoja (2016)  indica la base normativa del Código Civil de 1984, en 
el artículo 19 hace referencia al Derecho al Nombre como un derecho y deber en 
ello incluye los apellidos, asimismo el articulo 20 alude que al hijo le corresponde 
el primer apellido del padre y el primero de la madre, también en el artículo 29 
menciona que nadie puede hacer modificación a su nombre , ni hacerle adiciones 
,salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial , apropiadamente 
publicada e inscrita , el cambio o adición del  nombre obtiene , si fuere el caso , la 
cónyuge y a los hijos menores de edad (pág.329).De la misma forma, en el artículo 
6° del Código de los Niños y Adolescentes indica que el niño y adolescente tienen 
Derecho a la Identidad. En nuestro ordenamiento jurídico la inscripción del 
nacimiento y muerte de una persona, se inscribe y se registra en el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), quedando registrado la 
identidad de cada ciudadano, por ello siendo el Documento Nacional de Identidad 
como manifestación del Derecho a la Identidad, que permite ser identificado en la 
sociedad y facilita realizar trámites o actividades como los comicios electorales, 
transacciones comerciales, asimismo este documento acredita la filiación , 
nacionalidad. 











Con respecto a la naturaleza jurídica la partida de nacimiento compone un asiento 
registral y su certificación establece probanza, además la partida de nacimiento 
indica que el nombre tiene dos elementos el prenombre siendo este el nombre que 
elegido libremente por los padres y el apellido que vinculación y provee 
información de que familia desciende. En vista que el Derecho a la Identidad con el 
Derecho al Nombre se encuentra ligados entre sí, la doctrina delimitara hasta donde 
llega el concepto de identidad y hasta donde el Derecho al Nombre a fin de 
considerar la utilización de estos conceptos en nuestra sociedad.  
Por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha determinado en su 
reglamentación que el Derecho al Nombre, consagrado en el artículo 18 de la 
Convención Americana, compone un elemento primordial y necesario de la 
identidad de cada individuo. En ese sentido nuestro ordenamiento jurídico debe 
garantizar que el ciudadano sea registrado con el nombre que sus padres  o ella 
designo en un proceso judicial, ya que una vez registrada la persona se preserva y 
restablece su nombre y su apellido,  dado que son esenciales para determinar el 
vínculo existente entre sus familiares, con la sociedad y con el estado. 
Del mismo modo, la Corte Europea  estableció  que el Derecho al Nombre es un 
medio de identificación personal que son un conjunto de atribuciones y 
características que permiten individualizar a la persona, a consecuencia el ser 
humano es inherente a este derecho  y protegido que no sea usurpado, es decir que 
no sea usado por otro  y usado como si fuera él. Todo esto se debe a que el nombre 
es una expresión idiomática que identifica a cada ser humano antes que a los demás 
en la sociedad. Por lo tanto, ese ser humano tiene derecho a ser identificado por su 
nombre y, al mismo tiempo, a la obligación de identificarse con él. Una sociedad en 
la que los seres humanos no tienen una identidad fija estaría abierta al abuso y 
tendría relaciones interpersonales demasiado complejas. 
Aunque el concepto de identidad, es un concepto estático y dinámico que requiere 
una continuidad vinculada al concepto de cultura o medio ambiente, el nombre es 
un derecho más específico asignado por los padres que forma parte de la identidad 
en la que también se preserva el concepto estático. Un nombre verdadero es 
necesario pero en el cual pueden surgir cambios, rectificaciones o variaciones. 
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Cuando nos referimos al Derecho del Nombre, tiene las siguientes características 
que son: 
Figura 04: Principios en la adecuación del Proceso de Filiación Extramatrimonial 
















La filiación en su sentido estricto es la relación que vincula jurídicamente o 
biológicamente a padre e hijos, de ella surge la relación paterno, materno filial y los 
estados de familia. Desde el enfoque del hijo, es considerado llamar a la institución 
filiación, pero desde la perspectiva de los progenitores lo conveniente es llamarlo 
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paternidad o maternidad.  Asimismo, también se puede definir como aquella 
relación de conexión por descendencia más cercana de las personas que proceden 
una de las otras, a partir de un hecho biológico de la procreación. 
Los hijos son reconocidos o declarados judicialmente, por ello la  filiación en caso 
de los hijos matrimoniales acredita su situación con la copia de la partida 
matrimonial de sus progenitores.  A diferencia que los hijos extramatrimoniales son 
hijos nacidos fuera de la figura jurídica del matrimonio. Si sus padres, ambos, o uno 
de ellos, lo reconocen voluntariamente o si logra una sentencia del Poder Judicial 
que declare la paternidad o la maternidad. La sentencia o el reconocimiento 
voluntario generan una  filiación legal respecto del progenitor que reconoce o del 
que fue sentenciado.  
Por lo tanto, la filiación tiene relación con el Derecho a la Identidad, que se 
encuentra regulado en el artículo 2, numeral 1 de la Constitución, este derecho 
recoge identidad biológica que establece derechos y obligaciones sobre 
determinadas personas. En la familia  son los progenitores biológicos los llamados 
responsables en velar por el bienestar de sus hijos, para determinar los sujetos que 
estarán obligados en velar por el bienestar del menor, se determinara con el 
Derecho a la Filiación, sin embargo, no siempre la filiación  es  un acto natural que 
genera una relación jurídica parental biológica, también la adopción como figura 
jurídica genera filiación.  
Concepto de Filiación 
Lloveras (2007) Sostiene se entiende por filiación todo aquel vínculo jurídico que 
existe entre los progenitores y sus descendientes directos, que puede darse como 
resultado de hechos biológicos o actos jurídicos. (p.34)   
Varsi (2013) la filiación, en sentido genérico, es la relación que une a una persona con 
todos sus ascendientes y descendientes y en sentido estricto, aquella que vincula a los 
hijos de los padres y establece una relación de sangre y de derecho entre ambos. (p. 
62) 
La filiación es una concordancia familiar que es reconocido por el derecho y 
regulado por la norma, debido que genera deberes y obligaciones con el 
descendiente directo causando efectos legales, al mismo tiempo genera dos figuras 
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jurídicas que es la maternidad y paternidad, analógicamente la idea fundamental es 
la relación que tiene el padre o la madre y su hijo formando núcleo social primario 
de familia. 
Cornejo (1999) las relaciones de parentesco son, según se ha visto, múltiples y de 
diversa naturaleza e intensidad. Hay una relación parental entre el padre y el hijo, 
entre el abuelo y el nieto. La hay también entre los hermanos o entre estos y los 
hermanos de su padre y de su madre. La hay igualmente, entre los hijos de hermanos y 
entre uno de estos y el hijo de otro. La hay, en fin, entre marido y los padres o los 
hijos o los hermanos de la mujer, o entre el bautizado y su padrino, etc. Pero de todas 
estas relaciones, la más importante es, sin duda, la que se llama filiación, esto es, la 
que vincula a una persona con sus antepasados y sus descendientes (filiación en 
sentido genérico), y más restringidamente, la vincula a los padres con sus hijos 
(filiación en sentido estricto). Desde este último punto de vista, que es el que 
particularmente nos interesa, la relación parental se denomina más propiamente 
paterno filial, pues si desde el ángulo del hijo se llama filiación, desde el punto de 
vista de los progenitores se denomina paternidad o maternidad. Ahora bien, 
tradicionalmente y por mucho tiempo se distinguió en la filiación dos variedades 
básicas: la matrimonial generalmente llamada legitima, es decir, la que corresponde al 
hijo tenido por padres casados entre sí; y la extramatrimonial apellidada 
ordinariamente ilegitima, originada en relaciones de un varón y una mujer no casados 
entre sí. (p. 357) 
Sostiene Sotomarino (2017) En la práctica, en nuestra sociedad, son por lo general las 
mujeres las que, tras la relación sexual con un varón, fuera del matrimonio, quedan 
embarazadas y alumbran un hijo o hija exigiendo el reconocimiento del padre 
biológico quien se niega a hacerlo de manera voluntaria; el proceso permite declarar la 
filiación como vinculo jurídico accediendo el hijo o hija, a los alimentos y a la 
sucesión. (p. 22) 
La filiación es divisible, eso quiere decir,  que cada progenitor establecerá su 
filiación con la niña o niña de manera individual, para que se jurídicamente se 
establezca, es necesario que intervenga un elemento suplementario: un acto de 








Son aquellos hijos nacidos de padres, que no tienen un impedimento legal es decir 
contraído matrimonio. 
Espurios 
En este caso son hijos, nacido de padres que estaban casados o impedidos 
jurídicamente. 
Nos indica Peralta (2008) los hijos procreados de padres están casados se le 
clasificaba en fornezinos los hijos frutos del adulterio o por personas que tenían 
parentesco entre ellos, los hijos sacrílegos son aquellos hijos que sus progenitores 
tenían vínculo con la religión como los sacerdotes, monjas, por último, los 
manceres son hijos de madres prostitutas. 
Características  
Desde la perspectiva De la Cruz, De Asís Sancho, Luna, Delgado, Rivero, Ramos 
(2008) tiene las siguientes características: 





Determinación de la filiación  





La Clasificación de la Filiación: 
Filiación matrimonial  
 De acuerdo al autor Varsi (2010) son aquellos hijos nacidos dentro de la figura 
jurídica del matrimonio, su filiación sienta sus principios en la presunción pater est 
en el artículo 361 del Código Civil, imputando el vínculo paternal, sin necesidad de 
demostrar el hecho biológico. (29) 
Figura 06: Teorías de la filiación en el matrimonio 
 
Filiación Extramatrimonial 
La Filiación Extramatrimonial, es aquella figura jurídica mediante el cual son 
reconocidos voluntariamente o por declaración judicial como un hijo natural, ya 
que son niños nacidos fuera de la relación del matrimonio o en convivencia con una 
mujer que no tenga impedimento jurídico, en nuestra Constitución Política , en el 
artículo 6 consagra la igualdad entre todos los hijos , es decir una vez que están 
reconocidos todos los hijos contaran con los mismo derechos y obligaciones , 
también el artículo 235 de Código Civil indica todo menor que tenga una relación 
filial con su progenitor tendrá la misma condición que el hijo concebido dentro y 
durante el matrimonio con  relación a los padres y los parientes consanguíneos de 
estos. 
El reconocer un hijo extramatrimonial, es un acto unilateral, declarativo, solemne e 
irrevocable y no admite modalidad, sin embargo cuando no es voluntario se puede 
solicitar por vía judicial, que se declare la paternidad de acuerdo con el artículo 402 
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del Código Civil o la Ley 28457 modificado con la Ley 30628 a consecuencia en 
nuestro ordenamiento jurídico existe dos mecanismos para solicitar la filiación de 
paternidad el primero es el proceso de conocimiento, sustentado en cualquiera de 
los presupuestos del artículo 402 del Código Civil y el proceso especial sustentado 
en la Ley 28457 y 29281. 
Llegando en este punto nos define Peralta (2008) indica que lo hijos 
extramatrimoniales son los frutos de un hombre y mujer sin impedimento legal o 
fuera del matrimonio, sin embargo, no es relevante si los padres son solteros, 
divorciados, viudos o que estén casados. (p. 459) 
A consecuencia de la vulneración de derechos, de aquellos hijos nacidos fuera del 
matrimonio, nuestro ordenamiento jurídico tuvo un mejor criterio y modifico el 
contenido plasmándolo en nuestro Código Civil en el artículo 402 y en la Ley 
28457, trata del reconocimiento de paternidad a los nacidos fuera de matrimonio, 
mediante un proceso judicial se dictará la sentencia declaratoria. 
Con respecto a este tema Varsi (2010) nos orienta, que es cuando lo padres no 
tienen una vinculación legal con su descendencia, asimismo son aquellos hijos 
fuera de la figura jurídica del matrimonio, por lo que el hijo extramatrimonial tiene 
que recurrir a un proceso para su reconocimiento. (p. 31) 
Asimismo, en el artículo 395 del Código Civil instaura la irrevocabilidad del 
reconocimiento de paternidad, dado que el Derecho a la Identidad, el Interés 
Superior del Niño afectarían si se desconoce la filiación, por ello la jurisprudencia 
mediante la sentencia Exp. 4328-98- Lima  se pronuncia “el reconocimiento de hijo 
es irrevocable, por lo que no puede pretenderse que, en vía de nulidad de acto 
jurídico, se declare la nulidad de la escritura pública de reconocimiento de hijo 
extramatrimonial”, estableciendo que el estado debe garantizar los derechos 
adquiridos y velar por los interés de un niño o niña peruana. 
Incluso, si la madre o tutor del menor interpone una demanda de filiación 
extramatrimonial, al presunto progenitor  y se da el caso que el presunto padre ha 
fallecido, deberá ser dirigida contra la sucesión de su progenitor. Asimismo 
menciona la jurisprudencia en la casación  Cas. N° 1154-97- Puno, siendo positiva 
que el menor puede ser reconocido por los abuelos en caso de muerte del padre  
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estableciendo “[e]l hijo extramatrimonial puede ser reconocido por los abuelos o 
abuelas de la respectiva línea, en caso de muerte del padre o de la madre”, también 
el menor podrá solicitar una pensión de alimentos, alegando que en el artículo 415 
del Código Civil  faculta al hijo extramatrimonial solicitar pensión alimenticia 
invocando la presunción de paternidad , siempre y cuando se logre demostrar que 
han tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de concepción. 
En casos de niños extramatrimoniales, el padre o la madre declarante, puede revelar 
el nombre del presunto padre o madre, así el niño llevara el apellido del padre o 
madre que lo hubiera inscrito y el del presunto progenitor. En este punto no se 
constituye una filiación, pero se protege la identidad del menor. Por ello la Reniec 
tendrá un plazo de 30 días hábiles para poner en conocimiento del hecho al 
presunto padre mediante una notificación.  
Finalmente , nuestro ordenamiento jurídico da una alternativa para aquellos niños 
no reconocido , que afecta a la sociedad y atenta contra los derecho de los menores 
de edad  , es por ello que la Declaración Judicial de Paternidad Extramatrimonial 
cumple con la finalidad de determinar la relación paterno – filial , ya que reconoce 
los derechos inherente que tiene el niño al reclamar judicialmente su filiación y 
exigir  a quienes no figuran como sus padres sean declarados mediante una 
sentencia y cumplan con sus deberes , obligaciones de derivan de este derecho , así 
existiendo dos vías judiciales para establecer la paternidad , el primero es el proceso 
de conocimiento , respaldando en cualquiera de sus presupuestos del artículo 402 
del código , en este proceso es de difícil probanza , tedioso y largo a diferencia con 
el segundo que es un proceso especial ,apoyado en la Ley 28457 en mérito del 
resultado de la prueba de ADN , es de sencilla probanza , radio y ágil. 
Proceso de Filiación Extramatrimonial 
Sobre el proceso es la continuación de fases judiciales concatenadas y hechas 
acorde al mandato diseñado por la Ley,  también es una herramienta por medio del 
cual el Poder judicial efectúa las funciones que le son conferidas 
constitucionalmente, asimismo es un instrumento que todo ciudadano puede 
acceder para ejercer su Derecho tutela Judicial efectiva. 
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Asimismo, Cornejo (1999) indica sobre el hijo/hija extramatrimonial que […] para 
que alguien sea hijo extramatrimonial será preciso que los dos hechos, la concepción y 
el nacimiento se produzcan fuera de matrimonio. Más exacta y precisa habría sido, en 
consecuencia, la fórmula legal si expresara, como decimos, que son hijos 
extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera de matrimonio. Más exacta y 
precisa habría sido, en consecuencia, la fórmula legal si expresara, como decimos, que 
son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera de matrimonio. Esta es 
exactamente la fórmula del Código (artículo 386), obviamente estos son los requisitos 
para pedir la Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial. La normativa procesal 
alude al proceso de paternidad extramatrimonial con término general. Pero también 
esta vía para indagar por maternidad extramatrimonial. Claro que se trataría de casos 
particulares en los que la mujer daría luz y por alguna razón, no sería posible 
determinar esta relación natural y de esa manera, el vínculo jurídico. (p. 357) 
La Ley N° 28457  Proceso de Filiación de Paternidad Extramatrimonial fue 
promulgada a principios de 2005 y fue modificada por la Ley N ° 29715 el 22 de 
junio de 2011, y también varía según la Ley N ° 29821, que modifica el Artículo 1 
que estableció quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de 
paternidad puede pedir a un juez de paz letrado que expida resolución declarando la 
filiación demandada. Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez 
días de haber sido notificado válidamente, el mandato se convertirá en Declaración 
Judicial de Paternidad, también estableció la posibilidad de que, en este mismo 
proceso, pueda acumularse con un reclamo complementario, el fijación de 
alimentos, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 85 del 
Código de Procesal Civil. En este caso, el juez, además de emitir el mandato 
Declarativo de Paternidad Extramatrimonial, tuvo que transferir a la citación de la 
demanda de manutención. La citada tenía y tiene un plazo no mayor a diez días de 
haber sido notificado válidamente para oponerse y absolver la transferencia del 
reclamo de manutención sujeto a lo dispuesto en el artículo 565 del Código 
Procesal Civil. Si el demandante no presenta una oposición dentro de un período de 
diez días después de ser notificado válidamente, el mandato se convertiría en  una 
declaración judicial de paternidad y el juez tendría que emitir un juicio sobre el 
reclamo de manutención. 
Durante 2011, el artículo 2 de la Ley N ° 28457, sufrió dos modificaciones. El 
último fue llevado a cabo por la Ley No. 29821, que estableció en torno a la 
oposición del acusado, que ella podría suspender el mandato siempre y cuando el 
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acusado esté obligado a realizar la prueba de ADN. Se señaló que el costo del 
examen debía ser pagado por el demandado en el momento de tomar las muestras o 
que se puede solicitar auxilio judicial a que se hace referencia en el artículo 179 en 
el Código Procesal Civil. Además, la oposición ha sido formulada y la transferencia 
del reclamo de mantenimiento fue aprobada, el juez debe fijar una fecha para la 
audiencia única, que debe realizarse dentro de los diez días posteriores a la 
oposición. En esta audiencia, la muestra se toma para la prueba de ADN, que debe 
hacerse con muestras del padre, la madre y el hijo. Asimismo, el procedimiento 
establecido en el artículo 555 y el resto del Código Procesal Civil se aplica en 
relación con la pretensión de fijar una pensión alimenticia, por solo merecer la 
prueba de ADN ,y de conformidad con las disposiciones de los artículos 3 y 4, la el 
juez resuelve el caso. A los efectos de la ley y el procedimiento, no es necesario 
celebrar la audiencia especial para la ratificación de expertos, ni los actos 
procesales establecidos en el artículo 265 del Código de Procesal Civil. 
También la Ley N° 29821, modificó los artículos 3 y 4 de la Ley 28457 
refiriéndose a la oposición en caso de que se declarara fundada o infundada con 
base en los resultados de la prueba de ADN. El artículo 5 sobre el recurso de 
oposición, la Declaración Judicial de Paternidad Extramatrimonial y la resolución 
sobre el suministro de alimentos también se modificaron. 
Se modificó el artículo 402, inciso 6 del Código Civil y también el Texto de Orden 
Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Paternidad Extramatrimonial y el 
fallo relativo a la provisión de alimentos. Con respecto al Código Civil, el numeral 
6 del artículo 402 especificaba que "cuando el vínculo parental entre el presunto 
padre y el niño se prueba a través de pruebas de ADN u otras pruebas genéticas o 
científicas con igual o mayor grado de certeza. No se aplica al hijo de la mujer 
casada cuyo marido no ha negado la paternidad. El juez rechazará las presunciones 
de los encisos precedentes cuando se haya realizado una prueba genética u otra de 








En los procesos de filiación el juez competente para conocer los Procesos de 
Filiación Extramatrimonial ,es juez de paz letrado, dado que no existe complejidad 
en sustentar la prueba en el nuevo proceso y teniendo la confianza del resultado 
genético de la prueba. 
 
 
Titular de la acción 
Según el artículo 407 del Código Civil, se pronuncia de acuerdo a quien es el titular 
de ejercer el Derecho de Acción, indicando que solo es el hijo quien tiene 
legitimidad para obrar y en el caso que sea menor de edad la madre, podrá actuar en 
su representación o quien tenga legítimo interés. 
De los lineamientos del proceso 
Respecto a este punto Varsi (2008) conceptualiza que tiene como estructura la 
modernidad, ya que se trata de un proceso actualizado, porque para probar la 
paternidad se usa el ADN , es un proceso sui generis  , dado que presenta a ser un 
modelo de proceso ejecutivo , proceso basado en la efectividad del ADN este 
proceso se fundamenta en la certera probanza de paternidad , asimismo contamos 
dentro de la los lineamiento el acceso a la justicia , ya que es un derecho 
fundamental de todo ciudadano y este proceso promueve la canalización de las 
acciones de filiación (p.p. 53) 
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Se refiere al sistema de investigación de paternidad, que se realiza en este proceso, 
ya que tiene la peculiaridad de ser flexible, admitiendo todo tipo de prueba, es fácil 
indagar, tiene como prioridad definir la relación filial como único objetivo. 
Figura 08: Mapa conceptual del sistema abierto como característica del Proceso de 




En síntesis, el Proceso de Filiación Extramatrimonial  no solo es flexible y tiene la 
peculiaridad de admitir todo tipo de prueba, sino es fundamental, porque permitirá 
que intervenga la ciencia por medio de examen de ADN, que facilitara en la 
indagación de la verdad biológica, incluso también reconocerá la libertad en la 
averiguación de nexo parental, sin restricciones. 
Únicamente un Proceso para la Determinación De La Paternidad 
Extramatrimonial 
En el presente proceso, tiene como característica que solo podrá ser usado para la 
declaración de paternidad, no es aplicable para otras clases de conflictos filiales. 
Adecuación de los procesos en trámite  
Con la finalidad de apaciguar la carga procesal, ya existe en muestro sistema 
judicial, los tramites se ajustaran a la Ley 28457, con este nuevo ordenamiento 
jurídico se simplificara la vía procedimental, ya que en el proceso de conocimiento, 
es muy tedioso y complejo la determinación de filiación, a consecuencia las 






Figura 09: Principios en la adecuación del Proceso de Filiación Extramatrimonial 
con la Ley 28457 
 
En consecuencia, todo proceso que se instruya con el nuevo ordenamiento jurídico, 
referente a la filiación extramatrimonial ante el Juez de Paz Letrado, no cabe 








Figura 10: Características del Proceso de Filiación Extramatrimonial con la Ley 
28457 
 
En conclusión es un proceso sencillo y de fácil tramitación, ya que la Ley 28457 
esa es su finalidad para estos tipo de procesos, que implican en pretensiones que 
merecen defensas de una forma  eficaz  y existe la de prueba genética que  tiene una 
certeza del 99.9 %, haciendo más fácil la toma de decisión del juez, asimismo la 
motivación que se da a la sentencia teniendo la prueba de ADN  causa convicción a 
las partes procesadas,  y con la finalidad de resguardar los derechos de los niños 







Figura 11: Fases del Proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 
con la Ley 28457 
 
ADN (Ácido Desoxirribonucleico) 
Se refiere aquella composición que almacena la información genética, el genoma, 
asimismo mediante el ADN  se trasfiere características a los descendientes durante 
la reproducción. 
En la actualidad el avance de la tecnología nos lleva averiguar la verdad biológica, 
asimismo facilitando al juzgador la toma de decision sobre la presunta paternidad al 
momento del determinar el progenitor del niño. Por ello la particularidad  de la 
filiación que es la relación biológica, ya que atreves de él nos identificamos con 
nuestros ascendientes y descendientes. 
Por ello el demandado se someterá a la Prueba de ADN con la finalidad de 
determinar el vínculo biológico de paternidad, que se fundamenta en comparar los 
perfiles genéticos del presunto padres e hijos,  asimismo la muestra de la madre 
ayuda a incrementar la exactitud de la prueba. 
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A consecuencia, el juez tiene el deber de ordenar que se practique la prueba de 
ADN  a la parte demandada en el Proceso de Filiación Extramatrimonial, pese a 
que no haya sido ofrecido por las partes o desistan de realizarse, ya que la prueba 
tiene la finalidad de determinar el vínculo filial y la identidad biológica del menor, 
por ello jurisprudencia de la Res. N° 193-2010-JPL indica “se declara fundada la 
demanda de reconocimiento de paternidad extramatrimonial, al eliminarse la 
incertidumbre jurídica, en tanto la prueba de ADN arrojo como resultado que la 
paternidad biológica de la menor le correspondía al demandado”  en los casos que 
el demandado se negara de someterse al examen de ADN,  implícitamente se estaría 
confirmando que existe una relación filial entre ellos. En la Cas. N° 3895-2010- 
Junín de la Corte Suprema considera “se verifican las relacione sexuales durante la 
época de la concepción, haciendo uso de la presunción del artículo 282 del Código 
Procesal Civil, debido a la actitud obstruccionista y dilatoria del demandado quien 
se mostró renuente a colaborar en la actuación de la prueba ADN, la cual conforme 
al artículo 415 del Código Civil, no es exclusiva de los Procesos de Filiación 
Extramatrimonial; por lo que no puede desvirtuarse la idoneidad de dicha prueba 
dentro de un Proceso de Alimentos”. 
Debido Proceso 
Cuando la parte demandada que es el presunto padre,  resalta entre sus excusas para 
omitir el reconocimiento de un menor, es que se vulneran sus derechos procesales, 
sin embargo en el reconocimiento de los Derechos de los niños y niñas, asimismo 
se hace mención en la sentencia del Exp. N° 02079-2009-PHC/TC  que prima por 
el Principio del Interés Superior del Niño, respecto si se da el caso de un conflicto 
con los intereses del adulto, prevalecerá los interés del niño, porque en nuestro 
ordenamiento jurídico consagra, que el niño es quien no puede ejercer su defensa a 
plenitud por sí mismo y quien no puede oponer resistencia o responder ante la 
vulneración de sus derechos. Asimismo, respeto del debido proceso en casos que 
los niños sean parte de un proceso judicial como administrativos deben de estar 
sujetos a los derechos y garantías del debido proceso, prestando especial atención: 
a) la presunción de inocencia 
b) la información sin demora y directa de los cargos 
c) asistencia jurídica y social apropiada 
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d) los procesos sumarios y participación directa de los padres 
e) el respeto a la vida privada 
f) a la imparcialidad en el proceso 
De mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituye que en 
los procedimientos administrativos o judiciales en los que se ponderan los derechos 
de los niños, deben de estar resguardados por los principios y las normas del debido 
proceso legal, es decir que deben regirse a las reglas correspondiente de tener un 
juez natural , competente, independiente  e imparcial , doble instancia , presunción 
de inocencia , contradicción y audiencia y defensa , cada caso deberá ser atendido 
de acuerdo a la situación específica en que se encuentre los niños , teniendo 
medidas de protección que sea indispensable  adoptar en el desarrollo de los niños , 
ya que son la población más vulnerable y en los casos que no cuentan con la 
filiación paterna de sus progenitores , no son sujetos de derechos que derivan  de 
este derecho. 
Ley nº 29715 norma que modifica el artículo 2 de la Ley 28457  “Ley Que 
Regula El Proceso De Filiación Judicial De Paternidad Extramatrimonial” 
 En el presente trabajo examinaremos Ley 29715, que fue publicada en el diario 
oficial El Peruano el 22 de junio del 2011, el cual modifica el artículo 2 de la Ley 
n° 28457 Proceso de Filiación Extramatrimonial. 
Según la Ley 28457 Proceso de Filiación Extramatrimonial artículo 2. Oposición 
La oposición Suspende el mandato siempre y cuando el emplazado se obligue a 
realizarse la prueba biológica del ADN dentro de los diez días siguientes, en caso 
contrario el juez debe rechazarla de plano. El costo de la prueba es abonado por la 
parte demandada en el momento de la toma de las muestras o puede solicitar auxilio 
judicial a que se refiere el artículo 179 y siguientes del código procesal civil. 
Con  efectos de la presente Ley, no resulta necesaria la realización de la audiencia 
especial de ratificación pericial, ni los actos procesales que establece el artículo 265 
del Código Procesal Civil , asimismo también se traslada el costo de la prueba 
biológica del ADN al presunto padre , ya que el texto original de la Ley 28457 , se 
establecía que el costo lo asuma la parte demandante , quien era la parte afectada y 
en ocasiones sus escasas posibilidades económicas no realizaban dicho pago de la 
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prueba del ADN, por lo cual podía solicitar el auxilio judicial , por tanto la 
finalidad de la modificación normativa trasladando el pago al presunto padre.  
Ley Que Modifica El Proceso De Filiación Judicial De Paternidad 
Extramatrimonial 30628 
La Ley 30628 modifica los artículos 1,2 y 4 de la Ley 28457 y favorece a nuestro 
ordenamiento jurídico garantizando el Derecho a la Identidad y todos los derechos 
derivados de la filiación, esta ley legaliza el Proceso de Filiación Judicial de 
Paternidad Extramatrimonial, que son la acumulación de pretensiones, juez 
competente, oposición, exoneración y reembolso de pagos, la opción de no acudir a 
un abogado para que autorice la demanda. Si bien fue publicitada como la Ley del 
ADN gratuito,  cuando se promulgo la norma no tenía ese contexto,  pues igual se 
tenía que pagar por la prueba un promedio de s/. 800.00  a s/. 2,500 soles, asimismo 
la ley indica  si el demandado no se realiza la prueba del ADN, asumiendo el costo 
del procedimiento en un plazo de 10 días se declarara la paternidad, mediante una 
resolución. Sin embargo en caso que el acusado no pueda someterse a la prueba del 
ADN, porque carece de recursos económicos, tendrá la opción de solicitar el auxilio 
judicial del estado. 
Sostiene Cárdenas (2017) es atractivo que la nueva Ley constituya la 
posibilidad de que la prueba de ADN pueda someterse los familiares directos 
del supuesto padre en caso de ausencia, muerte o que no se pueda ubicar. 
Incluso cuando la parte demandada usualmente no desea participar del 
proceso, por ello esta modificación es una ventaja para la determinación de 
paternidad. (p. 17). 
Asimismo, es reiterado que en esta modificación de  la Ley de Proceso de 
Filiación Extramatrimonial, menciona que si la mujer paga la prueba tendrá 
derecho a que se le devuelva el costo invertido, si el resultado es positivo, ya 
que se encontraba establecido en el artículo 412 del Código Procesal Civil. 
Acerca de la supresión del pago de la tasa, que establece la Ley, es visto 
positivamente por la sociedad, ya que exonera el pago de la tasa a la parte 
demandante o presuntamente afectada, sin embargo en la realidad la demandante 
que no cuente con un asesor jurídico puede ser víctima del abogado de la otra parte, 
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ya que a base de su conocimiento jurídico, buenas o malas artes podría vencerla en 
el proceso. Además de los términos jurídicos, que se maneja en las resoluciones  y 
serán un obstáculo para  la demandante, otro problema sería que no cuente con un 
domicilio en el radio urbano, que sería complicado realizar la notificación de la 
demanda y otros actos procesales, también hace constancia  que al culminar el 
proceso si se declara infundada la demanda  mediante una sentencia, dicha 
exoneración no sería justificada. 
Afirma Cárdenas (2017) una demandante que no cuente con el asesoramiento de 
abogado puede ser víctima del letrado de la otra parte, quien podrá utilizar su 
conocimiento, buenas o malas artes para vencerla en el proceso. Por otro lado el solo 
hecho de entender cierto términos jurídicos (autos, otrosí, incoada, excepciones, etc.) 
será ya un problema para la demandante que no tiene quien la asesore (pg.17). 
A criterio personal, considero que la Ley establecida tiene la finalidad de hacer más 
ágil el proceso y beneficioso a la parte demandante, sin embargo en la realidad  la 
solución no era no contar con un asesor jurídico,  ya que no es necesario la firma de 
un asesor legal, sino brindarle un abogado  de oficio, para no poner en riesgo su 
derecho a la defensa.  
Afirma Cárdenas (2017) una demandante que no cuente con el asesoramiento de 
abogado puede ser víctima del letrado de la otra parte, quien podrá utilizar su 
conocimiento, buenas o malas artes para vencerla en el proceso. Por otro lado el solo 
hecho de entender cierto términos jurídicos (autos, otrosí, incoada, excepciones, etc.) 
será ya un problema para la demandante que no tiene quien la asesore (pg.17). 
Con respecto a la carga de la prueba, es muy controvertido, ya el demandado tendrá 
que someterse a la prueba del ADN, caso contrario de no someterse a la prueba 
tendrá una sanción procesal, sin embargo la modificación de la Ley , tiene la 
finalidad de facilitar el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales. 
Referente al criterio de razonabilidad, se hace énfasis en la nueva norma, es decir 
no tener conclusiones apresuradas, causando prejuicio sobre el demandado del solo 
hecho de que una persona demande para el reconocimiento de paternidad significa 




Figura 12: Fases del proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 
con la modificación de la Ley 30628  
 
Legislación comparada 
En el presente punto a tratar analizaremos como es el tratamiento jurídico en las 
legislaciones de los países de Argentina, Chile, Colombia. 
En chile en su Código Civil se encuentra regulado el tratamiento jurídico referente 
del instituto jurídico de la filiación  en el Art. 179 la clasificación por Naturaleza a 
la filiación en matrimonial o no matrimonial y por adopción ,  que  a comparación 
del nuestro ordenamiento jurídico solo varia con el termino, pero teniendo la misma 
finalidad y pronunciándose referente a los hijos extramatrimoniales , que a 
comparación de Argentina en su Código Civil en su Art. 240 indica que su 
clasificación en por naturaleza en filiación matrimonial y en extramatrimonial y 
adoptivo concordando con Colombia que es el mismo contexto en su Código Civil, 
en estos países la formas de establecer la filiación es por reconocimiento y por 
declaración , asimismo en Colombia, mediante la Ley N° 721 de 24 de diciembre 
de 2001, la prueba de ADN es obligatoria, para dilucidar de manera clara , efectiva, 
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eficiente y rápida los procesos sobre filiación , asimismo se en el Perú con la Ley 
28457 el examen de ADN es obligatorio para determinar la filiación paternal , 
también en chile el juez ordenara el examen de ADN  si el presunto padre niega su 
parentesco con el menor . 
Por lo tanto en las legislaciones antes mencionadas tiene el mismo 
tratamiento jurídico que Perú referente a la filiación extramatrimonial. 
Críticas a la Ley 28457 Proceso de Filiación de Paternidad 
Extramatrimonial 
Si bien nuestro ordenamiento jurídico, está a la vanguardia de los problemas 
sociales que emergen en la actualidad en torno al Derecho a la Identidad, 
siendo afectados los niños y niñas peruanas, la Dra. Magaly Soto Bardales 
nos hace mención que en su trabajo de investigación  que determina que la 
Ley 28457 vulnera el Derecho a la Verdad Biológica y al nombre, ya que solo 
se declara la paternidad por simple presunción. 
Desde la posición de Soto (2016) […] los procesos sobre filiación judicial de 
paternidad extramatrimonial tramitados al amparo de la Ley N° 28457 en el Juzgado 
de Paz Letrado de Chota […] se tramitaron 133 procesos […]112 el demandado no se 
opuso al mandato declarativo […] consecuentemente el demandado se convierte en 
“padre” por simple presunción. […] en 5 procesos el demandado ha reconocido 
voluntariamente […]7 procesos se presentó oposición y se realizó la prueba de ADN 
[…] que en 5 procesos se determinó que el demandado no era el padre y en 2 si lo era 
[…] el resto de procesos, es decir 8, se encuentran paralizado o abandonado por la 
demandante. […] son resuelto mayoritariamente (85 %) gracias a la presunción de 
paternidad, pues los demandados no han reconocido formalmente a sus hijos, sino que 
al no haberse opuesto al mandato declarativo sometiéndose a la prueba genética de 
ADN, dejaron que sea la propia Ley la que los asigne como “hijos 
biológicos”.(pg.182) 
Para el legislador , la prueba biológica del ADN ,  era la solución para 
determinar la filiación del menor entre su presunto padre , sin embargo en la 
nueva  modificación de la Ley n° 30628 , solo se perfección algunos 
problemas procesales , pero no se determinó la prueba de ADN podría a ser 
gratuito , muy lejos de ellos , indico que el demandado sea quien asuma el 
pago de la prueba , incluso , que no es necesario la firma de un abogado para 
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tramitar el proceso en los Juzgados de Familia , sin embargo al establecer 
presumiblemente una ayuda , en realidad es que la demandante no contara 
con un  asesor legal , que tenga conocimiento jurídico y dejando que la parte 
demandada pueda tener una mejor defensa , puesto que contara con un 
abogado.  
Soto (2016)  menciona: Podemos concluir que se ha establecido que la Ley N°28457 
[…] vulnera el Derecho a la Identidad del hijo extramatrimonial, pues transgrede sus 
derechos a la verdad biológica y al nombre. Asimismo permite que se declare la 
filiación paterna del hijo […] por simple presunción […] disponer la practica 
obligatoria de la prueba de ADN […] se establecerá una certeza absoluta […] o 
exclusión de ella del demandado […] en el caso que el demandado se muestre 
renuente a la práctica de dicha prueba el juez, haciendo uso de su poder coercitivo, 
estará en la obligación de disponer la restricción momentánea de la libertad del 
demandado a efectos de llevar a cabo la experticia genética , en cuanto a sus 
manifestaciones del derecho a la verdad biología y Derecho al Nombre. (pg. 183) 
Con respecto a estas implicancias que tiene la Ley 28457, también se debería 
garantizar la verdad biológica y ser designado o reconocido por un apellido, 
que si tenga relación con los descendientes y el no solo porque una resolución 
lo determine, asimismo como también se encuentra establecido en el 
Principio del Interés Superior del Niño. 
1.3.- FORMULACION DEL PROBLEMA 
En el presente punto a tratar se entiende por formulación del problema según: La 
Universidad Continental en su Manual para la estructuración plan de tesis y tesis 
universitaria “[...] es también conocido como Identificación del Problema, y se 
espera que el investigador efectúe la descripción de los hechos y/o situaciones, 
mediante una narración tipo “embudo”. (p. 28) 
Problema General 
¿De qué manera el Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el Proceso 






Problemas Específicos 1 
¿De qué manera el Derecho a la Verdad Biológica de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, 2017?  
Problemas Específicos 2 
¿De qué manera el Derecho al Nombre de los niños y niñas influye en el Proceso de 
Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2017? 
1.4.-JUSTIFICACION DEL ESTUDIO   
Tiene como finalidad metodológica según Sampieri: 
Justificar el estudio, exponiendo las razones. El propósito debe ser lo suficiente fuerte 
para que se justifique su realización. Explicar porque es conveniente llevar a cabo la 
investigación y cuáles son los beneficios que se derivaran de ella. Tal vez ayude a 
revolver un problema social, o a construir una nueva teoría. (p. 1)  
Justificación Teórica 
En la presente tesis  , tiene como finalidad conocer en nuestra actualidad el 
incremento de los procesos de filiación cuyo objeto supone ser el “reconocimiento 
de paternidad” para niños nacidos fuera del matrimonio , que al no beneficiarse de 
la imagen de un padre terminan destruyendo la imagen del núcleo familiar que sirve 
fundamentalmente como soporte moral y psicológico en la formación de un menor 
de edad, además para el derecho adquiere suma importancia la determinación de 
parentesco del niño con el procesado , debido que el  derecho a conocer sus 
orígenes biológicos es inherente a toda persona , asimismo como el Derecho a la 
Identidad (Derecho al Nombre), habiendo derechos fundamentales que se 
desprenden al obtener el apellido paterno, establecido en nuestra Constitución en el 
artículo 2 , que permite adquirir otros derechos fundamentales a lo largo de la vida   
,paralelamente la determinación filial es muy relevante para nuestro ordenamiento 
jurídico , ya que vincula a la persona con la nación y la ciudadanía generando un 





Precisamos un ordenamiento jurídico a la vanguardia de la actualidad social, que 
ayude a solucionar los problemas descritos en el presente trabajo de investigación, 
ya que todos los ciudadanos peruanos y la propia administración de justicia 
precisan regular aspectos como este, que se demuestran en un mundo que está en 
constante cambio, y para ello, la mejor solución, no es evadir la problemática, sino, 
todo lo contrario, es enfrentarla y buscar soluciones adecuadas que permitan lograr 
la finalidad que todo Estado de Derecho anhela, la paz social. 
 Justificación metodológica:  
Todo esto mediado la correcta aplicación de Leyes, procedimiento y técnicas, para 
poder llevar una adecuada investigación de la problemática planteada, recurriendo a 
recursos como revistas, páginas web del estado y libros que contribuyan a su 
análisis y discusión. 
Por los motivos citados, es que el presente proyecto de investigación pretende 
indagar sobre la influencia del Derecho de Identidad de los niños y niñas en el 
proceso de filiación. 
Relevancia: 
En la presente tesis será de suma notabilidad como el Derecho a la Identidad 
influye en el Proceso de filiación, asimismo los niños y niñas, ya que se estudia un 
fenómeno social, que deriva de la paternidad responsable   y como nuestro 
ordenamiento jurídico resguarda los derechos de los niños y niñas que no cuentan 
con un apellido. 
Contribución: 
En el presente trabajo de investigación contribuirá  estableciendo los problemas que 
se suscitan  al no ser reconocido el niño y la niña, asimismo brindara mayor estudio  
sobre el temas,  ya que busca el mejor conocimiento, mediante la investigación, 
para generar nuevas teorías. 
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1.5.- SUPUESTO U OBJETIVOS DE TRABAJO   
Desde el punto de vista metodológico La universidad continental en su Manual para 
la estructuración plan de tesis y tesis universitaria sostiene Del mismo modo que en 
el enfoque de un tema, puede haber una investigación focal y otras investigaciones 
subordinadas, de modo que también podemos hablar de un objetivo principal y 
otros de él. El primero generalmente se llama el objetivo general y los que 
dependen de él, los destinos particulares. El objetivo general se calcula por la 
motivación general detrás de la investigación. Por lo tanto, eso se caracteriza y 
comprende, como el objetivo principal del examen. En cuanto al contenido, se 
puede notar que no presenta elementos sutiles de las partes de la investigación; en 
consecuencia, sus puntos están dispuestos hacia la totalidad de la actividad 
psicológica propuesta.(p. 29) 
Objetivo general: 
Objetivo General 
Analizar de qué manera El Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima 
Norte , 2017 
Objetivos específicos 1 
Determinar de qué manera El Derecho a la Verdad Biológica de los niños y niñas 
influye en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De 
Justicia de Lima Norte, 2017 
Objetivos específicos 2 
Determinar de qué manera El Derecho al Nombre de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima 
Norte , 2017 
Supuesto jurídicos: 
Desde el punto de vista jurídico sostiene Vélez, (2003) lo siguiente el supuesto 
jurídico se trata de la hipótesis legal cuya ejecución proviene resultados jurídicos, 
es decir no existe consecuencia jurídica sin supuesto. La consecuencia jurídica que 
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originan al supuesto consiste en la creación, transmisión, modificación o extinción 
de deberes y obligaciones. (p. 15) 
Supuesto general:  
El Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte, 2017, de manera 
significativa mediante la Ley 28457, que inicia la determinación de  paternidad 
amparando el Derecho a la Identidad, consagrando para ello un sistema abierto  de 
investigación basado en la pericia del A.D.N. 
Supuestos específicos 1 
El Derecho a la Verdad Biológica influye en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte, 2017, de manera 
favorable toda vez que los niños y niñas  podrán conocer su relación parental con 
sus padres, que es la relación paterno – filial  que vincula a una persona con todos 
sus antepasados,  mediante la prueba del A.D.N se determinara el vínculo filial de 
las partes. 
Supuestos específicos 2 
El Derecho al Nombre influye en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la 
Corte Superior De Justicia de Lima Norte, 2017, de manera significativa toda vez 
que los niños y niñas tienen el derecho a una identidad, que tendrá que ser 
registrada  en una partida de nacimiento, ya que al no ser reconocidos por su padre 
































2.1 DISEÑO DE INVESTIGACION 
Contaremos con la definición del ilustre Hernández et al. (2010) determina que el 
diseño de investigación se utiliza para responder nuestras interrogantes referentes al 
desarrollo de la investigación, se debe seleccionar un diseño de investigación para 
obtener información relevante, para fortalecer los fundamentos de investigación. (p. 
120).  
Asimismo, se recurrirá como diseño de investigación a la teoría fundamentada que 
nos ilustrara Schettini y Cortazzo (2015) Es pertinente esta teoría, porque nos 
permitirá el estudio y análisis de diversas teorías, obteniendo como resultado una 
teoría explicativa referente un fenómeno en concreto, a consecuencia aportara una 
teoría metodológica brindando un mejor alcance y desplegando respuestas al 
fenómeno (p. 33) 
Paralelamente el enfoque cualitativo, busca el origen del fenómeno, puesto que 
intenta entender, explicar las situaciones humanas, este enfoque permite examinar y 
analizar con disposición dinámica social, mediante la interpretación y 
entendimiento la interpretación del objeto o individuo de estudio. A consecuencia el 
presente trabajo de investigación se ajustó con esta clase de enfoque, porque se hará 
uso de la recolección y análisis datos con la intención de evaluar individualmente a 
cada sujeto para lograr una conclusión final. 
Tipo de Investigación: 
Llegando a este punto el tipo de estudio por la naturaleza del Desarrollo de 
investigación, está orientada al tipo de investigación básica, según Hernández et al. 
(2014) Tiene como propósito obtener un mejor conocimiento y razón de los 
fenómenos sociales, por ende promover nuevas teorías y conocimiento, del mismo 
modo Cazau (2006) se pronuncia al respeto de esta teoría indicando que tiene por 
objetivo buscar conocimiento por la compresión misma, que reside en maximizar y 
ahondar la realidad de nuestro problema de investigación, asimismo obtendremos la 
realidad de nuestro problema y  ampliaremos el conocimiento científico. (p. 18).  
A mayor abundamiento los referidos autores, indican que mediante la investigación 
de  diseño básico buscara originar nuevos conocimientos y ahondar las teorías 
sociales, asimismo este diseño  no está encaminado al tratamiento inmediato de un 
hecho determinado, ni solucionar una incógnita cierta, sino que ampliara la 
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información sobre el tema tratado en la investigación, partiendo de la necesidad de 
analizar apropiadamente la regulación de las normas y el proceso jurídico vigente 
en las instituciones del estado, tener mejor conocimiento y comprensión de los 
fenómenos sociales . 
2.2.- METODO DE MUESTREO 
Tipo de Muestreo 
El concepto metodológico como indica Abanto (2014) radican en el conjunto de 
sujetos y quienes se le otorgaran los resultados del estudio (p. 44) 
Por otro lado, Abanto (2014) respecto a la muestra menciona que es una porción 
dispuesta por elementos capaces de responder las propias características del 
universo. (pág. 45). También opina Hernández et al. (2014) Para el enfoque 
cualitativo, no es relevante generar  resultados, por ello las muestras no 
probabilísticas son importantes,  ya que se obtienen casos que interesan al 
investigador  y  que aportan información relevante para la recolección y el análisis 
de los datos. 
Por lo tanto en el trabajo de investigación se desarrollara el tipo de muestreo NO 
PROBABILISTICO con relación a la tesis  El Derecho a la Identidad de los niños y 
niñas en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, ya que el investigador bajo su criterio decidirá a que personas 
entrevistar de acuerdo a la especialidad de la materia quienes conformara de 4 
jueces de los Juzgado de Familia, con experiencia mayor a 5 años desarrollando esa 
función , 1 asesor jurídico del Congresista Dr. Jorge del Castillo, 3 abogados 
conocedores del Derecho a la Identidad y el Proceso de Filiación Extramatrimonial. 
2.2.1 Escenario del Estudio 
En el presente trabajo de investigación el escenario del estudio se desplegara acorde 
al espacio físico donde se realizara la entrevista, por lo que es relevante que las 
entrevistas se realice a una persona calificada, en la presente investigación se 
realizó en los Juzgados de Paz Letrado de Familia, por lo que fue importe 





2.2.2. Caracterización de sujetos 
Conforme indica Abanto (2014) es cuando se identifica quienes son las personas 
pertinentes para formar parte de la población, asimismo describiéndolas por su 
nombre, experiencia, cargo, profesión (pag.66) 
En este punto tratado, se determinará los sujetos que de una forma directa o 
indirecta integran y forman parte elemental para el desarrollo de la investigación, 
por ello se procede a efectuar 04 entrevistas a los jueces de los Juzgado de Familia 
de la Sede de Independencia, 03Abogados especialistas en Familia, 01 asesor 
jurídico principal del Congresista Jorge del Castillo. Que participaran y nos 
brindaran un panorama real y la definición más exacta de la problemática en 




2.2.3 Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica 
Es el procedimiento que desarrolló la investigación , teniendo un enfoque 
cualitativo basada en la teoría fundamentada, siendo este el método competente  
que consiente conseguir indagación notable para dilucidar y analizar la 
investigación, asimismo  se logrará un mejor discernimiento de tema tratado en la 
tesis , por ello este método es indicado , ya que se extrae información mediante una 
análisis jurisprudencial , entrevista que permite tener  información notable para la 
mejor comprensión del tema investigado. Asimismo, el método inductivo que parte 
de los particular a lo general será el método a utilizar, se logrará obtener las 
respuestas oportunas de las entrevistas realizadas, que admitirán ratificar los 
objetivos planteados. 
 
2.3 RIGOR CIENTIFICO 
Sostiene Valderrama (2015) “el rigor de análisis el investigador deberá utilizar 
estrategias para asegurar a la audiencia la credibilidad y autenticidad del estudio; 
para lo cual los resultados del estudio deberán ser creíbles y confiables para la 
comunidad investigadora”. (p.322) 
Referente a al rigor científico, es la metodología para obtener información legitima, 
que no se debe de alterar  o sufrir modificaciones, ya que le debemos dar una 
valoración que son la validez interpretativa y validez argumentativa. 
Validez 
Al respecto Hernández et al (2010) precisa que “La validez, en términos generales, 
se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir.” (p. 201). Es decir, que los materiales que serán deslucidos en mi  
investigación deben ser validados por expertos, con la objeto de alcanzar la 
indagación que se desea conseguir para el estudio de una categoría. 
De acuerdo  al autor se concibe que toda herramienta de recolección de datos tiene 
que reunir ciertas exigencias esenciales para poder discurrir aquella investigación 




Por lo tanto, cabe constreñir que profesionales expertos en la materia de 
investigación metodológica, certificaron los instrumentos que serán esgrimidos para 
recolectar datos, acorde se estima en el siguiente cuadro sobre validación: 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO GUIA DE ENTREVISTA 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
La Torre Guerrero , Ángel 
Fernando  
Coordinador de 
Responsabilidad Social  
Aceptable 95 
Salas Quispe , Mariano 
Rodolfo 
Docente de Derecho 
UCV – Lima Norte 
Aceptable 95 
Rodríguez Figueroa, José 
Jorge 
Docente de Derecho 
UCV – Lima Norte 
Aceptable 96 
Promedio                                                  95%  
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO GUIA ANALISIS 
JURISPRUDENCIAL 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
Salas Quispe , Mariano 
Rodolfo 
Docente de Derecho 
UCV – Lima Norte 
Aceptable 95 
Israel Ballena , Cesar 
Augusto 
Docente de Derecho 
UCV – Lima Norte 
Aceptable 95 
La Torre Guerrero , Ángel 
Fernando  
Coordinador de 
Responsabilidad Social  
Aceptable 95 






De acuerdo a Rivas, F. (2014) la confiabilidad se trata de un grado que se le 
atribuye a los instrumentos de recolección de datos, que demuestra la consistencia 
de los resultados obtenidos. (p. 229) 
Con respecto a la confiabilidad, que es el grado que se debe tener en cuenta y se 
aplica en los instrumentos para recaudar información, por lo que la información 
obtenida deberá ser válida, es decir que no sufra modificaciones.  
Por esta razón, teniendo en ello cuenta los puntos hechos por el autor, estipulando 
que un instrumento debería demostrar un grado principal de fiabilidad, es posible 
quitar los errores que ellos podrían en el trabajo de investigación 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Desde el punto de vista de Hernández et al (2010) en el enfoque cualitativo se 
utilizaran ciertas técnicas que permitirán la recolección de ciertos datos, que son el 
tipo de información que se buscar obtener conforme al enfoque establecido para 
una investigación; es decir, que por tratarse de un estudio cualitativo, los datos 
adquiridos deberán de emanar de comunidades en general, de grupos de personas o 
de seres vivos. (p. 408) 
Da a conocer el autor Arias (2007) define la entrevista como el medio por el cual se 
logrará conseguir información oral que provenga de los sujetos que participan en la 
aplicación de este instrumento, el cual se llevara a cabo directa y personalmente con 
el investigador (p. 220). 
Acorde a lo indicado antes, uno establece que las técnicas que fueron usadas en este 
estudio, ello son la entrevista y el análisis Jurisprudencial; a condición de que esto 
ellos son aquel medio para que será posible obtenga la indagación idónea, 





Asimismo, Hernández et al (2010) señala sobre esta técnica, que es “Una fuente 
muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos 
diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. (…)” 
(p.433) 
Por tal razón, esta técnica es útil para esta investigación, en la medida en que logra 
obtener información relevante referente a las experiencias cotidianas, 
materializadas en documentos que según la perspectiva del investigador es 
relevante , porque aportara información sustancial para la investigación. Por lo 
tanto, para lograr esta recopilación de datos, se utilizará la guía de análisis de 
jurisprudencial. 
A continuación se explicara la información que se obtuvo  de los instrumentos 
actuados, con los tipos de valoraciones que se debe tener para obtener la 
información. 
Valoración interpretativa: Esta se orienta en el enfoque razonable, siendo aquella 
que estudia la realidad en su totalidad,  sin alterar  o modificar la interpretación de 
las categorías, siendo elaboradas de los datos existentes y analizados. Obteniendo el 
método más idóneo para sustenta los instrumentos de investigación. 
Valoración argumentativa: Radica en fortalecer la lógica y las explicaciones 
derivadas de la compilación de información  que se realizara para la investigación. 
2.4 ANALISIS CUALITATIVOS DE LOS DATOS 
Hernández et al. (2014) expone que es un proceso de trabajos de investigación 
cualitativos radica en que analógicamente se recolectaran y analizaran datos (p.418) 
En el presente trabajo de investigación, la unidad de análisis de jurisprudencia, que 
se aplicara es el método hermenéutico, ya que nos ofrece la oportunidad de analizar 
la esencia de la norma, apoyando en la investigación a valorar, analizar y examinar 
cada texto legal que guarde analogía con el Derecho a la Identidad de los niños y 
niñas en los procesos de filiación extramatrimonial. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que se afirma con respecto a la investigación 
cualitativa,  que tiene la finalidad de describir el sujeto y comprender el fenómeno 
de la investigación que está siendo estudiado  investigación descriptiva. 
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Por lo tanto, este tipo de investigación se basa en describir el fenómeno  y tener un 
mejor entendimiento del fenómeno. Dado que se requiere obtener información de 
lugar donde se investigara, con todo ese conocimiento formulare las preguntas más 
relevantes para obtener datos que se desea obtener para nutrir mi investigación. 
En este mismo contexto, se entiende que a través de esta investigación se detallará 
los datos obtenidos de los instrumentos con la finalidad de conocer, obtener 
información más distinguida y alcanzar una mejor comprensión del fenómeno, que 
se analizará durante la recolección. . Los datos necesarios para la presente 
investigación. 
En consecuencia, a través del análisis de jurisprudencia, nuestras suposiciones 
legales pueden ser validadas a medida que se desarrolla la investigación. 
Unidad de análisis de datos 
Hernández et al. (2014) señalan que el proceso de los trabajos de investigación 
cualitativos consiste en que paralelamente se recolectarán y analizarán datos. (pág. 
418).   
Cuadro n° 2: Unidades de análisis 
 
 
2.5 ASPECTOS ETICOS  
Dicho con palabras de  Huamanchumo, H. y Rodríguez, J. (2015)  
Las investigaciones científicas deben estar orientadas a estudiar los problemas legales, 
sociales, económicos, financieros y empresariales en beneficio de la sociedad y de las 
organizaciones. Es decir, deben estar orientados a identificar las causas de los 
problemas y  dar una solución científica al problema a investigar, ninguna 
investigación debe ir en contra de los preceptos éticos y morales, la información debe 
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ser verificada, confiable y se debe guardar absoluta reserva de las personas que 
participan de la investigación. (p.190) 
En el presente trabajo de investigación será desarrollado con honestidad y constara 
de datos exactos, confiables que aportaran los criterios establecidos por la 
propiedad intelectual. 
Autenticidad  
El contenido del presente trabajo de investigación es verdadero y se ajusta a la 
realidad. 
Confidencialidad 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó como base y 
referencia a fuentes confiables de juristas, especialistas y diversas editoriales. 
Propiedad Intelectual 
La suscrita en la elaboración del presente trabajo ha respetado con cabalidad la 





























Analizar de qué manera el Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte , 
2017 
En el presente capitulo se recolectaran los resultado acopiados con el instrumento 
utilizado, para ello se tendrá en cuenta los objetivos planteados. 
Es así que, para Otiniano (2014) los resultados “Es la etapa de la investigación 
donde se debe interpretar los comentarios, las respuestas, análisis de los 
instrumentos que se aplicaron para la recolección de datos que generó aportes a la 
investigación. Con el propósito de la búsqueda de un resultado más amplio a las 
respuestas mediante otros conocimientos disponibles” (p. 26). 
3.1.- Análisis de las guías de entrevistas 
Teniendo en cuenta que el objetivo general de la presente investigación es 
“Analizar de qué manera el Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima 
Norte , 2017” los datos obtenidos por las preguntas realizadas en la guía de 




1. ¿Considera Usted que el Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye 
en el Proceso de Filiación Extramatrimonial? 
 
Según Siaden (2018) jueza del Juzgado de Familia , sostiene claro que sí, cada caso 
es especial en cada niño se suscitan diferentes situaciones respecto a su filiación, 
por ejemplo si bien es cierto tiene Derecho a Conocer su Verdad Biológica, no es 
menos cierto que a veces se requiere por su desarrollo social que mantenga la 
Identidad que posee , asimismo Cueva  (2018) Juez del 5to de Juzgado de familia 
indica  claro , porque es uno de las cosas que debe tener en cuenta el juez de familia 
para resolver la acción promovida a favor del menor quien tiene Derecho a su 
Identidad , porque es un derecho de carácter universal , inherente a la persona , de 
igual modo Zapata  (2018) Jueza segundo Juzgado de Familia refiere por supuesto, 
todo proceso en el que se pretende establecer quién es el padre o madre de un niño 
la Constitución Política del Perú ha establecido en su artículo 1° que “ la defensa de 
la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
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del estado   , ha consagrado , precisamente, un  principio exigible a la sociedad y 
principalmente al Estado para que se efectivicen obligaciones concretas que tengan 
como finalidad primordial el resguardo de los derechos fundamentales. En tal 
sentido la constitución hace referencia en su artículo 2° inciso 1 “A la vida, a su 
identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 
El concebido es sujeto de Derecho en todo cuanto le favorece. Asimismo, todo niño 
desde su nacimiento, tiene derecho a obtener una identidad. La cual incluye el 
nombre, apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de 
la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que 
forma parte de un todo; es lo que se caracteriza y la diferencia de las demás. Por 
todo lo expuesto, el Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial, que para establecer el vínculo de filiación 
es necesario que intervenga un elemento suplementario: sea un acto de voluntad 
expresado en el reconocimiento, sea una declaración judicial en ese sentido. 
Asimismo Zenteno jueza  del Juzgado Transitorio de Familia (2018) menciona que 
el Derecho a la Identidad del niño y la niña  influye de una forma positiva en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial, cuando se dicta una sentencia favorable 
para el menor , con el resultado positivo del examen de ADN del presunto padre o 
cuando este no se sometió al procedimiento y se le declara la paternidad en una 
sentencia , ya que mediante el Principio del Interés Superior del Niño y Tratados 
internacionales busca proteger los Derechos Fundamentales de los niños y niñas , 
siendo esta la población más vulnerable  , por lo tanto debe de garantizar mayor 
reguardo de sus derechos al menor. La posición de Revelo (2018)  indica que el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial, tiene la finalidad de reconocer el Derecho a 
la Identidad otorgando un padre al menor vinculándolos jurídicamente , influyendo 
positivamente, sin embargo hay casos que el niño tiene un padre legal que no es su 
padre biológico , por el cual se desata una batalla legal con el padre consanguíneo 
que desea impugnar esa paternidad, para estos caso el operador jurídico debe de 
actuar acorde al Principio del Interés Superior del Niño y  Principio Favor Filii para 
motivar la sentencia , asimismo el niño deberá de ser protegido y tener un apellido 
paterno, ya sea del padre biológico o legal . Abogado Horna (2018) Por supuesto, 
considero que si influye el Derecho a la Identidad toda vez que se apersone a un 
proceso, el juez velara por los derechos del niño o niña no sean vulnerados y buscar 
el bienestar psisocial  y salvaguardando su Derecho a la Identidad personal 
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reconociéndose como una persona única en la sociedad, preservando su identidad 
estática y dinámica. confirma la abogada Noemí Cipriano Ruiz (2018) en el proceso 
de la  Ley 28457 , ha sido modificado con la Ley 30628 , que brinda como 
beneficio que no necesita la firma de abogado anexar la demanda , para la parte 
demandante con ello , el estado o nuestro parlamento legislativo brinda mayor 
acceso a la justicia , es decir que la madre pueda ejercitar su derecho a la tutela 
efectiva judicial , y el Derecho a la Identidad , sea reconocido por la parte paterna  
teniendo como prueba el examen de ADN y así garantizando el derecho a identidad 
que es inherente a todo ser humana .  
A consecuencia, los magistrados y abogados llegan a concluir que el Derecho a la 
Identidad influye para establecer el vínculo de filiación de manera favorable 
mediante este Proceso de Filiación Extramatrimonial garantiza el resguardo de los 
derechos fundamentales al menor.  
Por ello los magistrados Dr. Cueva, Dr. Zapata, Dra. Siaden  (2018) argumentan 
que la protección y solución se debe brindar, de acuerdo a cada caso específico del 
menor, asimismo el Derecho a la Verdad Biológica es de gran relevancia para la 
solución de la determinación de filiación, por esta razón el menor requiere para su 
desarrollo social se establezca el apellido paterno. Asimismo la Dra. Zenteno, Dr. 
Contreras, Dr. Revelo, Dr. Horna y la Dra. Cipriano (2018), sostienen que el menor 
es sujeto de derecho desde su nacimiento  y por ello el Derecho a la Identidad es 
inherente al niño, a causa de estos el menor adquiere otros derechos que son el 
apellido, alimentos con el simple hecho que se dicte una sentencia favorable para el 
menor, con el resultado positivo del examen de ADN o por declaración, los 
menores tienen que ser protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. 
Finalmente todos los entrevistados están de acuerdo que el Derecho a la Identidad 
influye positivamente en el Proceso de Filiación Extramatrimonial. 
2.  ¿Cree Usted que el Proceso de Filiación Extramatrimonial garantiza el 
Derecho a la Identidad de los niños y niñas? Explique 
Según Siaden (2018) si garantiza el Derecho a la Identidad de los niños y niñas, 
adolecentes el Proceso de Filiación Extramatrimonial porque se realiza la prueba de 
ADN, ello no garantiza el grado de afinidad o relación sentimental entre el 
progenitor e hijo (a) solo acredita su identidad, asimismo Cueva (2018)es una de las 
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formas de proteger el Derecho a la Identidad de la persona , todos tenemos el 
derecho de saber de qué familia provenimos y quienes son nuestro antepasados que 
son parte de nuestra historia y cultura. , de igual modo la Zapata (2018) garantiza 
cuando la prueba de ADN vincula al padre e hijo o mediante resolución es declaro 
padre el demandado  .Por consiguiente Contreras (2018) manifiesto que la finalidad 
del Proceso de Filiación Extramatrimonial es el reconocimiento o declaración 
judicial de paternidad, esto garantiza y materializa el Derecho a la Identidad del 
niño, sobre todo es importante por las consecuencias jurídicas como hijo 
reconocido o declarado judicialmente, así como el Derecho Alimentario, Derecho 
Sucesorio, etc. Del mismo modo Dra. Zenteno jueza del Juzgado Transitorio de 
Familia (2018) indica que el menor, ya tiene una Identidad por parte de la filiación 
materna, sin embargo el Proceso de Filiación Extramatrimonial cuando el resultado 
del ADN es negativo no garantiza que el menor cuente con los apellidos paterno, 
pero este menor ya tiene una Identidad por parte de su madre, por consiguiente solo 
garantizara el derecho al apellido paterno, si el resultado de ADN resulta positivo o  
la sentencia es favorable para el niño. La posición del Abogado Ronald Revelo 
Infante (2018) por el Principio del Interés Superior del Niño si garantiza el Derecho 
a la Identidad  en los procesos de filiación. Abogado José E. Horna Saavedra (2018) 
el Proceso de Filiación Extramatrimonial, busca garantizar el Derecho a la 
Identidad a los niños y niñas, ya que la falta de reconocimiento es un problema 
social, de aquellos padres que de una forma irresponsable no se hacen cargo de sus 
hijos, y  no cuentan con un apellido paterno por ello no son sujetos de derechos que 
obtienen al ser reconocidos, como el derecho de alimentos, sucesiones. Abogada 
Noemí Cipriano Ruiz (2018) si debería influir positivamente siempre y cuando el 
niño sea reconocido o declarado su relación filial con la parte demandada. 
En conclusión el Dr. Cueva, Dr. Zapata, Dra. Siaden, Dr. Contreras, Abg. Horna, 
Abg. Cipriano, sostienen que el Proceso de Filiación Extramatrimonial si garantiza 
el Derecho a la Identidad, ya que la prueba de ADN  se actúa como medio 
probatorio causando certeza en la filiación y brindando mayor seguridad a los 
jueces sobre la vinculación biológica y jurídica que tiene el demandado con el 
menor, asimismo salvaguardando el derecho de saber de qué familia provenimos y 
quienes son nuestros ascendiente. 
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De mismo modo la Dra. Zenteno, indica que el menor ya cuenta con una identidad  
en este caso el apellido materno, sin embargo el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial solo garantiza el apellido paterno al menor, si el examen de ADN 
es positivo o es declarado la paternidad al demandado. En la misma posición el Dr. 
Revelo indica que el Proceso de Filiación Extramatrimonial está garantizado el 
Derecho a la Identidad, por el Principio del Interés Superior del Niño. 
En resumen la Dra. Zenteno refiere que los menores, ya tienen una Identidad por 
parte de la filiación materna, pero no menos precia la importancia de adquirir el 
apellido paterno, que garantizara al menor que se sujetó de derechos que derivan de 
la filiación con el Derecho Alimentario o Sucesorio, asimismo el Dr. Revelo 
menciona el Principio del Interés Superior del Niño  como el principio garantizador 
y protector de los niños y niñas ,por conclusión los entrevistados están de acuerdo 
que el Proceso de Filiación si garantiza el Derecho a la Identidad. 
Finalmente los entrevistados indican que el Proceso de Filiación Extramatrimonial, 
si garantiza el Derecho a la Identidad,  dado que el examen de ADN causa mayor 
certeza,  sobre el tema en cuestión que es la filiación, por ello en caso que el 
demandado no se someta a la prueba de ADN será declarado judicialmente padre 
del menor.  
3.  ¿Explique Usted porque el Proceso de Filiación Extramatrimonial debe 
proteger el Derecho a la Identidad de los niños y niñas? 
Según la Jueza de Familia Cecilia Siaden Añi (2018)  debe proteger el Derecho a la 
Identidad, porque sabe quién es el progenitor y sus deberes de quien es el origen, 
entonces , sabiendo quien es el padre se sabe que tiene una línea de descendencia y 
en ese sentido hemos avanzados mucho. Es el derecho a saber quién es quién   , 
asimismo el Juez Ronald Cueva Solis (2018) Todos los procesos de filiación deben 
proteger el Derecho a la Identidad sin perder de vista los demás Derechos que tiene 
el menor. De igual modo la Jueza María Eliza Zapata Jaen (2018) el Derecho a la 
Identidad del menor es protegido en los procesos de filiación extramatrimonial y 
motivado por el Principio del Interés Superior del Niño, si al demando se le 
confirma la paternidad. Por consiguiente el asesor principal del congresista Jorge 
del Castillo Gálvez (2018) manifiesto el Proceso de Filiación Extramatrimonial 
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protege el Derecho a la Identidad mediante la constitución Política del Perú y la 
Ley, así lo determina la cual será plasmada por una sentencia favorable y 
debidamente motivada, para la cual el padre podrá asentar al menor ante el Registro 
Nacional de Identificación y estado civil (RENIEC) la filiación. Dicha Sentencia 
con la declaratoria de paternidad o maternidad obliga asentar una nueva acta de 
nacimiento. Del mismo modo la Jueza  Dra. Miriam Luz Flores Zenteno del 
Juzgado Transitorio de Familia (2018) indica Proceso de Filiación 
Extramatrimonial tiene la finalidad de proteger a los niños que no cuenta con un 
reconocimiento filial paterno, ya que el  Derecho a Identidad es un derecho 
inherente al ser humano, inalienable a contar con características de información 
biológica  y culturales que permite al niño y niña ser un sujeto único y permite su 
individualización en la sociedad. Abogado Ronald Revelo Infante (2018) señala 
que el Derecho a la Identidad deber ser garantizado en nuestro ordenamiento 
jurídico, por ello las Leyes son creadas para resguardar y proteger a los niños, que 
son la población más vulnerable, a consecuencia se creó la Ley 28457 Proceso de 
Filiación Extramatrimonial para garantizas y proteger el Derecho a la Identidad de 
los niños. Abogado José E. Horna Saavedra (2018), el estado tiene el deber de 
brindar protección jurídica y amparar los derechos fundamentales de los niños 
mediante las Leyes , por ello se regula la Ley 28457 , modificado por la Ley n° 
30628, que es un proceso especial para aquellos niños nacido de una relación 
extramatrimonial y no eran sujeto de derecho , ya que no contaban con el apellido 
paterno , sin embargo este proceso tiene el deber de garantizar el Derecho a la 
Identidad de aquello niños que por una paternidad irresponsable  no eran 
reconocidos.  Abogada Noemí Cipriano Ruiz (2018) el fin supremo del derecho es 
obtener justicia y la paz social, por ello nace el deber de garantizar los derechos 
fundamentales de aquellos niños nacidos de una relación extramatrimonial con la 
finalidad de ser reconocidos dentro de un linaje, una sociedad, por ello este proceso 
tiene el deber de garantizar el Derecho a la Identidad de los niños y niñas de nuestro 
país. 
Para concluir con la respuesta de los entrevistados referente  ¿Porque el Proceso de 
Filiación Extramatrimonial debe proteger el Derecho a la Identidad de los niños?   
Dra. Siaden y Dr. Cueva (2018) enfatiza se debe proteger, porque se sabe quién es 
el presunto progenitor, asimismo los Juzgados de Familia, tiene el deber de 
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Determinar de qué manera el Derecho a la Verdad Biológica  de los niños y niñas 
influye en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de 
Lima Norte , 2017 
garantizar el derecho a los niños, que se desglosan del Derecho a la Identidad , de 
mismo modo el  Dr. Zapata , Dr. Contreras y Dra. Zenteno plantea  que debe ser 
protegido el Derecho a la Identidad, ya que el Principio del Interés Superior 
Salvaguarda este derecho para todos los menores de edad, por ello  se protege, 
porque es plasmado en una sentencia favorable  y debidamente motivada con 
carácter ejecutorio, ya que tiene el deber de amparar a los niños que no cuentan con 
un reconocimiento paterno, igualmente los Dr. Revelo, Dr. Horna, y  Dra. Cipriano 
(2018) menciona el deber del ordenamiento jurídico de proteger a la población más 
vulnerable, que son los niños, por ello se creó la Ley 28457 para garantizar el 
Derecho a la Identidad, que son niños frutos de una paternidad irresponsable y no 
se encuentra dentro de la figura jurídica del matrimonio, por tal razón no cumplen 
con sus obligaciones que derivan de la filiación, a consecuencia se le inicia un 
proceso con la finalidad de obtener justicia  y la filiación paterna. 
En síntesis los entrevistados, muestran la misma posición que  existe el deber de  
proteger el Derecho a la Identidad, en los menores de edad,  por ello están de 
acuerdo que se debe brindar el mayor resguardo posible en los procesos de filiación  
para que gocen de todos sus derechos. 





4.  ¿Explique Usted porque el Derecho a la Verdad Biológica de los niños y 
niñas influye en los Procesos de Filiación Extramatrimonial? 
Según la Jueza de Familia Cecilia Siaden Añi (2018) no en todos los casos la 
verdad biológica de los niños y niñas influye en los Proceso de Filiación 
Extramatrimonial. En los casos que resulten que es nefasto saber al respecto, pero 
no es idóneo para el menor, el niño mantiene su apellido en él ha sido declarado. 
Sin embargo para el Juez Ronald Cueva Solis (2018) indica que debe de influir si se 
tiene noticias de los padres biológicos y estos se acercan al proceso de filiación que 
se hubiera tramitado, todo en favor de los niños y defensa del interés superior de los 
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niños y niñas, que proteger todos sus derechos. , de igual modo la Jueza María Eliza 
Zapata Jaen (2018) refiere Toda persona tiene derecho a conocer sus orígenes, ello 
guarda relación con la verdad biológica, que es la que se desea esclarecer en un 
Proceso de Filiación Extramatrimonial. Asimismo el asesor principal del 
congresista Jorge del Castillo Gálvez (2018) manifiesto la verdad biológica es 
importante herramienta para determinar la filiación, pues el ordenamiento legal 
vigente pretende, en la medida de los posible, hacer coincidir la filiación jurídica 
con el hecho biológico de la procreación. La misma postura tiene  la Jueza  Dra. 
Miriam Luz Flores Zenteno del Juzgado (2018)Transitorio con respecto al Derecho 
a la Verdad Biológica o conocer el padre biológico no siempre influye en los 
Proceso de Filiación Extramatrimonial, sin embargo es muy importe que el niño 
obtenga un vínculo biológico o jurídico y que coincida con su relación de 
parentesco con el  presunto padre, asimismo los niños y niñas tienen el Derecho a 
Conocer la Verdad Biológica , siendo uno de los principios rectores del Proceso de 
Filiación Extramatrimonial , ya que está por encima del derecho de los padres a 
resguardar su derecho a su intimidad. La posición del Abogado Ronald Revelo 
Infante (2018) si, porque el Proceso de Filiación Extramatrimonial se basa en la 
Prueba de ADN que determinara la filiación genética de los niños en los procesos, 
por ello se lograra obtener la verdad biológica y la filiación legal del presunto 
padre. Abogado José E. Horna Saavedra (2018)  la verdad biológica o identidad 
biológica es vinculo genético de los padres e hijos , por ello siendo relevante la 
determinación de la filiación en los procesos de filiación extramatrimonial  
mediante el examen de ADN  , que es una prueba que constatara la relación 
consanguínea  que tiene el menor con el demandado , esto resulta positivo cuando 
la  prueba lo decreta , influirá de forma objetiva  la filiación con el niño declarando 
fundada la demanda y declarando el reconocimiento de paternidad, la postura de 
Abogada Noemí Cipriano Ruiz (2018) en ocasiones prevalecerá la identidad 
dinámica  , ante la identidad biológica , porque el Juez analizara cada caso en 
particular y podrá evaluar la afectación emocional del niño  en casos que este , ya 
se encuentre reconocido por un padre que algunas veces resulta no ser el biológico . 
En resumen con respecto a la pregunta que se formula ¿Por qué el Derecho a la 




De acuerdo con el Dr. Cueva, Dr. Zapata, Dr. Contreras (2018) deberá influir 
cuando se tenga conocimiento del padre biológico, ya que toda persona tiene 
derecho a conocer a sus verdades progenitores, por ello en la medida de lo posible 
debería coincidir la filiación jurídica con el hecho biológico. Por ello también 
manifiesta Dr. Revelo, Dr. Horna (2018) la verdad biológica influye positivamente, 
cuando se basa en la prueba de ADN que determinara la identidad biológica, que es 
un vínculo genético entre el padre e hijo,  a consecuencia influirá objetivamente 
cuando el resultado resulte positivo y se le declare la paternidad al demandado. 
Sin embargo  la Dra. Siaden  y Dra. Zenteno (2018) revelan no siempre influirá 
positivamente la verdad biológica, ya que hay casos que resulte perjudicial para el 
menor ese reconocimiento, por ello será preferible que se mantenga el apellido con 
el que ha sido registrado, de mismo modo no tendrá vinculación biológica si solo 
por  una resolución se declara la paternidad, por tal razón sino se realiza la prueba 
de ADN no habrá la certeza que sea su padre biológico, pero si será su padre legal 
por la declaración judicial. 
Como expresa la Dra. Cipriano (2018) en algunos casos se prevalecerá el Derecho a 
la Identidad Dinámica frente al Derecho a verdad Biológica como indica en el Exp. 
00950 - 2016 
En conclusión los entrevistados Cueva, Zapata, Contreras, Revelo, Horna y Cortez 
coinciden que si influye positivamente el Derecho a la Verdad Biológica, porque es 
un derecho inherente al hombre y puede ser citado en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial, asimismo causando certeza con la prueba de ADN.  
Desde la posición contraria Siaden , Zenteno y Cipriano (2018) manifiestan que si 
causa algún perjuicio a su bienestar  del menor el reconocimiento , es preferible que 
mantenga su anterior identidad ,asimismo el Derecho a la Identidad Dinámica 
prevalecerá  ante la Identidad Biológica cuando al menor el garantice su bienestar 
psicosocial , por ello el Derecho a la Verdad Biológica no siempre influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial. 
Dicho de otro modo, no todos los entrevistados adoptaron la misma postura, por lo 
tanto  de 8 entrevistados 3 manifestaron que el Derecho a la Verdad Biológica no 
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influye íntegramente en el Proceso de Filiación Extramatrimonial  , sim embargo 
los demás están de acuerdo que si influyen por garantiza el filiación biológica. 
5.  ¿Qué opinión tiene Usted respecto a la importancia del Proceso de 
Filiación Extramatrimonial que reconoce el Derecho a la Verdad Biológica 
de los niños y niñas? 
Según la Jueza de Familia Cecilia Siaden Añi (2018) siempre que respete su 
desarrollo psico-biosocial me parece importante se declare fundada la filiación 
extramatrimonial. Si fuese perjudicial para el menor, este debe continuar 
manteniendo su apellido anterior, sin embargo el Juez Ronald Cueva Solis (2018) 
indica que toda persona tiene derecho a saber quién es madre y padre del menor, 
asimismo , , de igual modo la Jueza María Eliza Zapata Jaen (2018) porque todos 
tenemos derecho a conocer nuestro orígenes , el asesor principal del congresista 
Jorge del Castillo Gálvez (2018) manifiesto si nos referimos al proceso de filiación 
es hablar del vínculo entre padres e hijos , es importante este proceso pues con el 
podemos determinar el reconocimiento o la declaración judicial por sus padres este 
vínculo tiene consecuencias legales y exámenes biológicos para determinar la 
paternidad de los niños. Tal como indica, la doctrina y la jurisprudencia comparada 
reconocen la legitimidad y constitucionalidad de la prueba biológica considerando 
que por el sobre encima de los derechos individuales del presunto progenitor está el 
derecho del menos a conocer su verdadera identidad, su derecho esencial a su 
ascendencia biológica completa. Sin embargo la Jueza  Dra. Miriam Luz Flores 
Zenteno del Juzgado Transitorio (2018) se refiere que no siempre se da el caso, que 
el padre biológico, sea el padre legal del menor, si no se somete a un examen de 
ADN, entonces solo se le declara la paternidad  mediante una sentencia, por lo tanto 
en ese caso no determinara la filiación consanguínea entre las parte, sin embargo 
por el principio del interés del niño, se tiene que velar y resguardar su derechos del 
menor. La posición del Abogado Ronald Revelo Infante (2018) es importante el 
proceso de filiación, porque se vinculara jurídicamente o biológicamente a un padre 
con su hijo, mediante el examen del ADN,  en donde el proceso de filiación 
reconocerá lo relevante que es la identidad biológica para motivar la sentencia. 
Abogado José E. Horna Saavedra (2018) en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial es el reconocimiento filial del padre e hijo, aunque no siempre 
prevalece, porque hay casos que el demandado no se somete al examen de ADN  y 
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caduca el plazo y le declaran padre, sin tener certeza que sea el padre biológico. 
Señala Abogada Noemí Cipriano Ruiz (2018) la búsqueda de salvaguardar el 
derecho del niño a conocer a sus progenitores biológicos y la verdad biológica de 
donde descienden, es un derecho que todo niño pretende gozar con este proceso.  
En síntesis el Dr. Ronald, Dr. Zapata, Dr. Contreras, Dr. Revelo, y Dr. Horna 
(2018) señala que respecto a la importancia del Proceso de Filiación 
Extramatrimonial que reconoce el Derecho a la Verdad Biológica de los niños y 
niñas  menciona , que es relevante conocer a los progenitores de los menores , ya 
que tienen derecho a conocer sus orígenes los niños inmersos en este proceso , por 
ello se determina mediante la prueba de ADN la filiación y se realizara el 
reconocimiento biológico y jurídico , dado que busca proteger el Derecho a la 
Verdad Biológica a la mayor medida. Asimismo la Dra. Siaden (2018) declara que 
es importante   siempre que se respete su desarrollo Psico – biosocial. 
Desde la posición de la Dra. Zenteno (2018) manifiesta  que no siempre  se da el 
caso que el padre biológico, sea el padre legal, dado que no se somete al examen de 
ADN  y le declare padre, solo por presunción en una resolución. 
Acorde a las entrevistas la mayoría de los entrevistados refieren que es importante 
el Derecho a la Verdad Biológica en los Proceso de Filiación Extramatrimonial. 
6. ¿Considera usted el Proceso de Filiación Extramatrimonial debe proteger 
el Derecho a la Verdad Biológica de los niños y niñas o el Derecho a la 
Intimidad de los presuntos padres? Explique 
Según la Jueza de Familia Cecilia Siaden Añi (2018) el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial debe proteger el Interés Superior del Niño y Niña o adolecentes; 
en ese sentido si es necesario y cubre de los Derechos del niño y niña adolecente, 
entonces si se debe saber la verdad biológica y fue el menor goce de ese Derecho a 
la Intimidad de los presuntos padres no es más importante que el nombrado, 
asimismo el Juez Ronald Cueva Solis (2018) todo niño o niña tiene el derecho de 
saber quiénes son sus padres biológicos , pero también se debe tomar en cuenta la 
reserva de la intimidad de los padres adoptivos  , quienes obran de buena fe para 
procurar darle una identidad a los menores , que no cuentan con la familia 
biológica. , de igual modo la Jueza María Eliza Zapata Jaen (2018) refiere de los 
niños y niñas y aquello es lo que se protege, según el interés superior de los niños y 
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niñas. Sin embargo el asesor principal del congresista Jorge del Castillo Gálvez 
(2018) manifiesto el Proceso de Filiación Extramatrimonial  no protege la verdad 
biológica, sino que la verdad biológica es una herramienta para llegar a la verdad y 
conceder el derecho a quien lo solicite, teniendo en cuenta el principio de reserva se 
protege el derecho de intimidad de los padres hasta que se culmine el proceso en 
sus dos instancias y casaciones. Sin embargo la Jueza  Dra. Miriam Luz Flores 
Zenteno del Juzgado Transitorio (2018), considero que el Proceso de Filiación 
Extratrimonial, si debería valorar el nexo biológico de las parte, mediante la prueba 
de ADN que se solicita, para determinar la filiación del presunto padre, ya que el 
Derecho a la Identidad es un derecho de Interés Público debe ser protegido por 
nuestro ordenamiento jurídico, sin menos preciar el derecho a la intimidad, que es 
un derecho privado y se garantiza en este proceso. La posición del Abogado Ronald 
Revelo Infante (2018) La filiación es la relación jurídica parental entre el progenitor 
y el hijo, que puede ser biológica o legal, por ello el estado prioriza el Derecho a la 
Identidad resguardado por el Principio Interés Superior del niño , en los casos de 
niños no reconocidos en los Procesos de Filiación Extramatrimonial, frente al 
derecho a la intimidad que suele indicar el demandado que le vulnera en este 
proceso Abogado José E. Horna Saavedra (2018) destaca que en la jurisprudencia 
nacional , nuestro ordenamiento jurídico vela por proteger el Derecho a la Identidad 
del menor en los procesos de filiación extramatrimonial , así pronunciándose que se 
respetan en el proceso todas las garantías procesales y derechos del demandado, 
Abogada Noemí Cipriano Ruiz (2018) afirmar que en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial como todo proceso debe ser llevado con los principios rectores 
del debido proceso y garantizar a las parte sus derechos fundamentales , a causa de 
esto el estado vela por la protección de Derecho a la Identidad de los menor y 
dando mayor énfasis a este , para garantizar el mejor goce de sus derechos del niño 
, Abogado Alberto Luigino Cortez Trauco (2018) como derechos fundamentales el 
Derecho a la Identidad biológica y el derecho a la intimidad debe ser respetado y 
protegidos , en este proceso se busca proteger al menor para el mejor disfrute de sus 
derechos , que se desglosan de la determinación de la filiación. 
En breve manifestare la posición que adopta cada entrevistado referente al Proceso 
de Filiación Extramatrimonial si debe proteger el Derecho a la Verdad Biológica de 
los niños y niñas o el Derecho a la intimidad del Presunto padre. 
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Determinar de qué manera el Derecho al Nombre de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte 
, 2017 
Desde punto de vista del Dr. Cueva, Dr. Zapata,  Dra. Siaden, Dra. Zenteno, Dr. 
Revelo, Dr. Horna, Dra. Cipriano (2018) da a conocer  que el Derecho a la Verdad 
Biológica ,es protegido por el Principio del Interés Superior del Niño ,que también 
debe ser resguardado en el Proceso de Filiación Extramatrimonial, debido que todo 
niño tiene derecho a conocer a sus padres biológicos , a consecuencia se debería 
valorar el nexo biológico entre el niño  y el padre ,  con la realización de la prueba 
de ADN , dado que el Derecho a la Identidad  es un derecho de interés público y 
debe ser priorizado por el Estado , asimismo el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial protege los principios rectores del debido proceso , así como las 
garantías procesales de las partes , a consecuencia para garantizar el mejor goce de 
los derechos de los niños el Derecho a la Identidad debe tener más énfasis en su 
protección. 
 En la posición de Dr. Contreras (2018) destaca que el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial no protege el derecho a la verdad biológica, sino que la verdad 
biológica, que se determina con la prueba de ADN, es una herramienta para llegar a 
la verdad y otorgar el derecho a quien lo solicite. 
Por ultimo,   8 de los entrevistados destacan la importancia del Derecho a la Verdad 
biológica, frente al Derecho a la Intimidad y el Dr. Contreras destaca que es una 
herramienta para la determinación de la filiación extramatrimonial. 






7. ¿Usted considera que el Derecho al Nombre de los niños y niñas influye en 
el Proceso de Filiación Extramatrimonial? 
 
Según la Jueza de Familia Cecilia Siaden Añi (2018) el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial debe ir acorde en el nombre del niño y niñas, adolecentes, pero 
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siempre respetando el Interés Superior, asimismo  el Juez Ronald Cueva Solis 
(2018) si, porque es un derecho consignado en el ordenamiento nacional e 
internacional que tiene rango constitucional, de igual modo la Jueza María Eliza 
Zapata Jaen (2018) refiere, si influye. Incluyendo al asesor principal del congresista 
Jorge del Castillo Gálvez (2018) manifiesto desde su nacimiento, el niño tiene 
derecho a tener un nombre y apellido. Todo niño deber ser registrado 
inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de 
informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido. Esta 
acción supone el reconocimiento inmediato por parte del estado de la existencia del 
niño, y la formalización de su nacimiento ante la Ley. Además, su registro permitirá 
al niño preservar sus orígenes, es decir las relaciones de parentesco que lo unen a 
sus padres biológicos.  Afirma Luz Flores Zenteno del Juzgado Transitorio (2018)  
si, influye positivamente cuando en el proceso se determina la paternidad de 
presunto padre con el menor, declarando fundada la solicitud de la madre , 
asimismo el menor está relacionado con un apellido que permitirá identificar de que 
familia deriva. La posición del Abogado Ronald Revelo Infante (2018) si influye en 
el proceso,  cuando el magistrado declare la paternidad y obtendrá los apellidos 
paternos, podrá ser sujetos de otros derechos. Abogado José E. Horna Saavedra 
(2018) el proceso de filiación, es una Ley muy positiva , ya que va a proteger de 
mejor manera el Derecho a la Identidad de los niños, influyendo de forma tangible, 
porque garantiza el Derecho al Nombre cuando el menor es reconocido en el 
proceso, Abogada Noemí Cipriano Ruiz (2018) el niño ya cuenta con un apellido 
materno , por ello este ya es sujeto de derechos ,sin embargo este Proceso de 
Filiación Extramatrimonial influirá con determinar el apellido paterno mediante la 
filiación del menor , siendo positivo para el menor. 
Finalmente, todos concuerdan que el Derecho al Nombre influye de manera 
significativa en el Proceso de Filiación Extramatrimonial, como lo hace notar el  
Dr. Cueva, Dr. Zapata, Dra. Siaden, Dra. Zenteno, Dr. Contreras, Dr. Revelo, Dr. 
Horna y Dra. Cipriano (2018) es un derecho importante para el ordenamiento 
nacional e internacional, ya que es identifica  al ser humano en la sociedad  en un 
aspecto individual , por ello desde su nacimiento el niño tiene el derecho a tener un 
nombre y apellido , que debería ser registrado por sus padres inmediatamente, 
porque permitirá a  prevalecer la identidad biológica de sus progenitores, que 
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permitirá identificar de que familia deriva, y ser sujeto de otro derechos , a 
consecuencia el Proceso de Filiación Extramatrimonial tiene la finalidad de 
resguardar el Derecho a la Identidad  y garantizar el Derecho al Nombre  , que 
conjuntamente también se refiere al apellido de los  niños  y niñas  , además el 
ordenamiento jurídico deberá adoptar las medidas adecuadas para prevalecer el 
Derecho al Apellido de los niños y niñas. 
8. ¿Considera Usted que el Proceso de Filiación Extramatrimonial ampara a 
los niños y niñas que no cuentan con un apellido? Explique 
Según la Jueza de Familia Cecilia Siaden Añi (2018) en parte amparan al niño, niña 
y adolescentes, porque el emplazamiento por un proceso judicial tiene carácter 
ejecutivo. Se emplaza y en el término de 10 días debe ofrecerse la prueba de ADN, 
si eres biológica o no su padre, el juzgado te asigna un hijo, asimismo el Juez 
Ronald Cueva Solis (2018) si, porque todos los menores tienen Derecho a la 
Identidad. , de igual modo la Jueza María Eliza Zapata Jaen (2018) refiere si 
ampara, porque el apellido forma parte del nombre de una persona, es un signo 
distintivo de cada uno, forma parte de la identidad estática de cada persona. 
Asimismo el asesor principal del congresista Jorge del Castillo Gálvez (2018) 
manifiesto si, el Proceso de Filiación Extramatrimonial ampara a los niños y niñas 
que no cuentan con un apellido, porque están dentro de sus derechos fundamentales 
que, amparada la constitución Política del Perú, en su artículo n° 2 inciso 1 “A la 
vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Afirma 
Luz Flores Zenteno del Juzgado Transitorio (2018) si, resguarda el Derecho al 
Nombre de los menores, ya que la finalidad del proceso es proteger el Derecho a la 
Identidad estático del ciudadano. Abogado Ronald Revelo Infante (2018) señala 
que si ampara para aquellos niños que se encuentran en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial. Abogado José E. Horna Saavedra (2018), si resguarda el 
Derecho al Nombre mediante la sentencia de filiación, que le otorga el apellido del 
progenitor. Abogada Noemí Cipriano Ruiz (2018) la finalidad de este proceso es 
brindar mayor protección a los niños, por ello se modificó con la Ley 30628 
garantizando el acceso al proceso y brindando beneficios para la demandante, ya 
que los niño tiene la necesidad de ser protegido en nuestra sociedad y contar con 
sus datos personales completos.  
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Por último, los entrevistados indican que el Proceso de Filiación Extramatrimonial 
ampara a los niños y niñas que no cuentan con un apellido, de manera  positiva a 
juicio del Dr. Cueva, Dr. Zapata, Dra. Siaden, Dra. Zenteno, Dr. Contreras, Dr. 
Revelo, Dr. Horna, y la Dra. Cipriano (2018) afirman que ampara, porque es un 
proceso judicial que tiene carácter ejecutorio , por el cual se emplaza y en un plazo 
de 10 días se debe interponer la oposición ofreciendo la prueba de ADN , si eres 
hija biológica o no el juzgado igual te establece un hijo ,  dado que el apellido es un 
signo distintivo de cada niño, formando parte de la identidad estática , asimismo es 
amparado por Tratados Internacionales , Constitución Política del Perú , el Código 
Civil  , Código del Niño , Niña y Adolecentes , y con la Ley 28457  y su 
modificación con la Ley 30628 , que garantiza el acceso  y brinda beneficios para la 
demandante. 
En conclusión, todos los entrevistados en su postura  mencionan que ampara 
favorablemente el Derecho al Nombre, en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial. 
9. Usted considera que el Proceso de Filiación Extramatrimonial debe 
garantizar el Derecho al Nombre de los niños y niñas? explique 
Según la Jueza de Familia Cecilia Siaden Añi (2018) no necesariamente garantiza 
la filiación extramatrimonial el Derecho al Nombre de los niños y niñas, porque 
declarar una prueba de ADN su verdad genética no cubre los patrones de la 
Identidad y el nombre que le otorgaron, por el contrario el Juez Ronald Cueva Solis 
(2018) si todos los derechos de los deben ser protegidos por todos los organismos 
del estado. , de igual modo la Jueza María Eliza Zapata Jaen (2018) si, porque 
forma parte de la identidad estática. También el asesor principal del congresista 
Jorge del Castillo Gálvez (2018) manifiesto no es que debe, sino que garantiza el 
Derecho al Nombre de los niños, porque la misma Constitución Política del Perú, 
Tratados Internacionales y la Convención de los niños y Adolescentes. Afirma Luz 
Flores Zenteno del Juzgado Transitorio (2018) que el ordenamiento jurídico tiene 
por objetivo resguardar el Derecho a la Identidad de aquellos niños y niñas, que sus 
progenitoras inician un Proceso de Filiación Extramatrimonial, que se encuentra 
protegido por tratados internacionales y el Principio rector de Interés Superior del 
Niño. Abogado Ronald Revelo Infante (2018) tiene la finalidad de garantizar el 
Derecho al Nombre de los niños y niñas, ya que es parte de su Derecho a la 
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Identidad. Abogado José E. Horna Saavedra (2018) el estado tiene el deber de 
garantizar que todos los ciudadanos, sean protegidos sus derechos fundamentales, 
por ello mediante normas o Leyes y el poder legislativo promulgan la Ley 28457 
para amparar el Derecho al Nombre de los niños, Abogada Noemí Cipriano Ruiz 
(2018) si debería garantizar todos los derechos que se desprenden del derecho a la 
filiación. 
De acuerdo a la respuesta de los entrevistados manifestare la postura de Dr. Cueva, 
Dr. Zapata, Dra. Zenteno, Dr. Contreras, Dr. Revelo, Dr. Horna, Dra. Cipriano  
referente si el Proceso de Filiación Extramatrimonial  garantiza el Derecho al 
Nombre indica que sí ,  porque todos los derechos deben ser resguardo por 
instituciones del estado , ya que forma parte de la identidad estática , por ello 
garantiza el Derecho al Nombre  que son reguladas en nuestra nomas nacionales 
como internacionales  y el Principio del Interés Superior del Niño garantiza que el 
Proceso sea resuelto a favor del menor , a consecuencia tiene el deber de garantizar 
todos los derechos que se desglosan de la filiación. Sin embargo la Dra. Siaden 
expone que  no siempre garantiza el Derecho al Nombre, ya que la prueba del ADN 
resulte nefasta no cubriría con la vinculación biológica, además no tendrá la 
seguridad que ese niño lleva su genética o desciende de una familia, que tendrá 
certeza que pertenece. 
En conclusión la Dra. Siaden indica no siempre garantizara, a diferencia con los 
demás entrevistados mencionan están de acuerdo que si se protege y garantiza el 
Derecho al Nombre  de los niños y niñas. 
3.2 Análisis Jurisprudencial 
Para determinar la valoración que otorga el ordenamiento jurídico con respecto al 
Derecho a la Identidad en la jurisprudencia nacional que será materia de análisis, se 
debe tener en cuenta los objetivos planteados en la presente investigación, a fin de 
verificar que dicha información es la necesaria para comprobar los objetivos.  
De esta forma, se considera que el objetivo general de la presente investigación es 
“Analizar de qué manera El Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en 
el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima 
Norte , 2017”; se analizara la siguiente jurisprudencia. 
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Expediente N° 00550-2008-PA/TC 
Sentencia Del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 00550-2008-PA/TC - Proceso de 
amparo interpuesto por R. Q. C. Se declara infundada la demanda de amparo 
prevaleciendo la tutela del Derecho a la Identidad personal y el Interés Superior del 
niño como fondo al Derecho a la Inmutabilidad de la Cosa Juzgada resolvió: 
Declarar INFUNDADA  la demanda de amparo, por no haberse acreditado la 
vulneración de los derechos alegados. 
Fundamento de Hechos: 
En 1995, la Sra. R. P. A. interpuso una demanda de filiación extramatrimonial el 
Segundo Juzgado Civil de Tacna iniciado con el Exp. N. º 150-95, con la finalidad 
que el demandado H. J. P.  Reconozca y se vincule jurídicamente al hijo 
extramatrimonial que había sido fruto de una relación extramatrimonial. 
Sin embargo, 22 de julio de 1996, mediante una sentencia se le declara infundada 
su petición y confirmada el 15 de noviembre de 1996. 
A consecuencia el 07 de julio de 2007 interpone un Recurso de Casación, que fue 
desestimada por la Corte Suprema de Justicia, dado que se había agotado las 
instancias judiciales y medios impugnatorios previstos por Ley, lo resuelto adquirió 
carácter de cosa juzgada. 
Posteriormente, en el año 2005 decide promover Proceso de Filiación Judicial de 
Paternidad Extramatrimonial  ante Primer Juzgado de Paz Letrado de Tacna, con el 
Exp. N. º  2005-1416, con la misma finalidad que el anterior proceso se reconozca 
la paternidad del menor. Acto seguido del último proceso el demandado interpone 
excepción de cosa juzgada que es declarado infundado. Por esta razón se presenta 
un recurso de amparo en contra de la Resolución que declaró infundada su 
excepción de cosa juzgada, lo cual el procurador indica si bien en ambos procesos 
existe todos los elementos que establece la triple identidad, toda norma tiene 
excepciones, como sucede en el actual caso, en el que concurren otras opciones 
probatorias. En dicho contexto, se dispone la continuación del proceso con el objeto 
de que se realice la prueba de ADN, ya que dicha prueba no existía cuando se 




Análisis Jurídico  
 En el presente caso es controvertido por el magistrado, motiva la sentencia a base 
del Principio del Interés Superior del Niño  
Este instituto de la Cosa Juzgada posee la calidad de autoridad, pues deriva de una 
sentencia judicial que tiene imperium. El artículo 139º, inciso 2 de nuestra 
Constitución Política del Perú señala que “ Ninguna autoridad puede dejar sin 
efecto resoluciones que han pasado en Nuestra Corte Suprema, al respecto, ha 
señalado que la autoridad de la cosa juzgada reside en la sentencia y sus caracteres 
son la inmutabilidad y la coercibilidad, es decir que proyecta sus efectos hacia el 
pasado y hacia el futuro, y las partes se encuentran obligadas a cumplir y hacer 
cumplir el pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado, lo que además queda 
protegido por la excepción res iudicata. Asimismo, sobre la cosa juzgada, ha 
precisado que el principio de la cosa juzgada constituye uno de los principios de la 
función jurisdiccional, cuya observancia se encuadra dentro del respeto 
En el caso del Exp. Nº 00550-2008-PA/TC existe las 
razones jurídico constitucionales para considerar que en el caso concreto es 
atendible priorizar el Derecho a la Identidad y el interés superior del niño frente a la 
inmutabilidad que le asiste a la cosa juzgada o  dicho de otro modo: ¿Hay razones 
jurídico-constitucionales, para que en el presente caso se ampare el derecho del 
adolescente -que pretende conocer a su progenitor y su apellido- frente al derecho 
del padre a que se respete la  inalterabilidad y definitividad que le asiste al fallo 
expedido en un proceso anterior? 
En el presente caso el magistrado considera la cosa juzgada es relevante, pero no se 
puede sobreponer al Derecho a la Identidad , ya que no existen dos o más personas 
idénticas, pues cada una manifiesta las características particulares o 
autodeterminativas que le son propias y tienen derecho a que las propias sean 
respetadas o, en su caso, defendidas, por el hecho que es un derecho atendible y 
garantizado en los tratos internacionales,  y en nuestro ordenamiento jurídico, 
asimismo por el principio interés superior del niño,  se exige atender el Derecho a 
Conocer la Verdad Biológica  y llevar el apellido para que el niño pueda ser sujeto 
de los derechos que se desprenden de él. 
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Por ello el magistrado prevé el artículo 4. º de la Norma Fundamental, que impone 
el deber de adoptar las medidas correspondientes para garantizar el bienestar físico, 
psíquico, moral, intelectual, espiritual y social de la persona, siendo inevitable la 
incidencia sobre el proyecto de vida, cuando no se descarta o establece a cabalidad 
el vínculo parental  entre una persona y su presunto progenitor. 
En consecuencia el tribunal aprecio que el Principio del Interés Superior del Niño y 
el Derecho a la Identidad, que son derechos que se  basa para la protección de un 
menor de edad que no alcanza la madurez física y mental, siendo este la población 
más vulnerada y débil, por ello la necesidad de acoger las medidas adecuadas de 
protección para salvaguardar su desarrollo libre, armónico e integral. El Colegiado 
desestimó la demanda al no acreditarse en autos la inconstitucionalidad de la 
resolución judicial cuestionada ni la afectación de los derechos fundamentales 
invocado. 
En conclusión  esta sentencia prevaleció el Derecho a la Identidad del  menor, 
protegido y garantizado por el interés superior del niño, asimismo queda como 
precedente volver a demandas por la filiación en aquello caso que no actuaba la 
prueba del ADN , por ello siendo un precedente para demandar nuevamente un 


















































En el presente Trabajo de investigación, titulada “El Derecho a la Identidad de los 
niños y niñas en el Proceso de Filiación Extramatrimonial de la Corte Superior de 
Lima Norte 2017”, se recaudó información relevante en el aspecto teórico , 
doctrinario y normativo , referente a las categorías que forman parte de la 
problemática , por tal razón se determinó el enfoque cualitativo que es el tipo 
investigación que se usó para elaborar la metodología , con la finalidad de 
comprobar la existencia de este problema en la actualidad. 
Actualmente contamos con la Ley 28457 Ley del Proceso de Filiación de 
Paternidad Extramatrimonial y el Código Civil que regula en el Libro III del 
Derecho de Familia  en el Titulo II Filiación  Extramatrimonial,  que hace mención 
referente al tratamiento jurídico que se realiza en nuestro ordenamiento jurídico en 
el proceso de filiación de hijos extramatrimoniales , que es aquel reconocimiento y  
relación jurídica del padre hacia su hijo, tomando gran importancia este proceso en 
la sociedad , ya que es un problema social que afecta a los niños y niñas cuando no 
son reconocidos , vulnerando su Derecho a la Identidad. 
A consecuencia analice de qué manera el Derecho a la Identidad Influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial, que lo plasmare en mis conclusiones, pero 
previo a ello realizare la discusión, para contrastar la información obtenida en mi 
entrevista, en la doctrina, tesis, etc., que aportaran información notable para realizar 
este  presente capitulo, que me permitirá determinar de qué manera influye el 
Derecho a la Verdad Biológica y el Derecho al Nombre en el Proceso de Filiación 










Analizar de qué manera El Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte 
, 2017. 
Supuesto General  
El Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte, 2017, de manera 
significativa mediante la Ley 28457, que inicia la determinación de  paternidad 
amparando el Derecho a la Identidad, consagrando para ello un sistema abierto  de 
investigación basado en la pericia del A.D.N. 
Discusión del Objetivo Principal 
Del mismo modo en el presente capitulo se analizaran los resultados recogidos, 
contrastando con los trabajos previos y el marco teórico, en base a los objetivos y el 
supuesto jurídico. 
Respecto a este punto, Eslava y Alzate (2011) indican: 
[…]En la discusión se resumen, interpretan y extrapolan los resultados. Se analizan 
sus implicaciones y limitaciones, y se confrontan con las hipótesis planteadas, 
considerando como ha sido la perspectiva de otros autores. En otras palabras, se hace 
énfasis en aspectos resumidos y escuetos del estudio (p.15) 
En este punto, se relacionan el problema de la investigación relacionada con el 












Por ello los magistrados Dr. Cueva, Dr. Zapata, Dra. Siaden  (2018) argumentan 
que la protección y solución se debe brindar, de acuerdo a cada caso específico del 
menor, asimismo el Derecho a la Verdad Biológica es de gran relevancia para la 
solución de la determinación de filiación, por esta razón el menor requiere para su 
desarrollo social se establezca el apellido paterno. 
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Cabe mencionar las respuestas de los entrevistados, referente al primer objetivo es 
que el Derecho a la Identidad influye de forma muy significativa en los Procesos de 
Filiación Extramatrimonial, a medida que es amparada por la Ley 28457 en el 
Proceso de Filiación de Paternidad Extramatrimonial, dado que tiene la finalidad de 
relacionar jurídicamente al padre e hijo determinado la filiación biológica o legal, 
por ello teniendo consecuencias jurídicas, que son obligaciones alimentarias  , 
sucesorias , etc. Por tal razón son solicitadas en el proceso accesoriamente, 
asimismo los magistrados atenderán cada caso de una forma particular, por ello las 
sentencia que se emitan motivadas por el Principio del Interés del Niño que deberán 
garantizar la protección debida al niño o niña. 
Desde la posición de Moscol (2014) en su tesis Derecho a la Identidad: ¿Una 
excepción al principio de la cosa juzgada?: consideraciones a propósito de la 
sentencia del tribunal constitucional recaída en el Exp. 00550-2008-PA/TC. Tesis 
de pregrado en Derecho en la  Universidad de Piura concluyó , que la Ley 28457, 
tiene la finalidad de proteger el Derecho a la Identidad siendo este un derecho 
público y amparado por tratados internacionales, porque protege a los niños y niñas 
que no cuentan con un apellido paterno, que se desglosa del Derecho a la Identidad 
en nuestra sociedad, siendo esta la población más vulnerada, por ello la necesidad 
de proteger en el ordenamiento jurídico sus derechos , asimismo en su trabajo de 
investigación destaco que no se vulneran las garantías procesales que todo cla 
ciudadano , se le debe garantizar cuando forma parte de un proceso. 
Por lo tanto la postura de Moscol, referente  al objetivo general es que influye de 
una forma positiva el Derecho a la Identidad  frente al Proceso de Filiación de hijos 
extramatrimoniales, asimismo destacando la desventaja que tiene el menor de edad 
en nuestra sociedad, ya que es víctima de una paternidad irresponsable, y por ello 
no puede ser sujeto al Derecho a la Identidad  y demás derechos que se desglosan 
de la filiación. 
Sostiene Cárdenas  (2017) es atractivo que la nueva Ley constituya la posibilidad 
de que la prueba de ADN pueda someterse los familiares directos del supuesto 
padre en caso de ausencia, muerte o que no se pueda ubicar. Incluso cuando la parte 
demandada usualmente no desea participar del proceso, por ello esta modificación 
es una ventaja para la determinación de paternidad. (p. 17). 
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Supuestos Específicos 1 
El Derecho a la Verdad Biológica influye en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte, 2017, de manera 
significativa toda vez que los niños y niñas  podrán conocer su relación parental con 
sus padres, que es la relación paterno – filial  que vincula a una persona con todos sus 
antepasados,  mediante la prueba del A.D.N se determinara el vínculo filial de las 
partes. 
Objetivo Especifico 1 
Determinar de qué manera El Derecho a la Verdad Biológica de los niños y niñas 
influye en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia 
de Lima Norte , 2017. 
Asimismo, la Ley  abre la posibilidad que se practique el examen de ADN  a los 
abuelos o descendientes, cuando el presunto padre a fenecido, por tanto influyendo 
favorablemente al Derecho a la Identidad de los niños y niñas que se encuentran 
inmerso en el Proceso de Filiación Extramatrimonial, incluso podrán determinar su 
genealogía, ya que es importante conocer de dónde descendimos. 
En el análisis de jurisprudencia, se analizara  el Exp. Nº 00550-2008-PA/TC, en el 
presente caso el magistrado considera la cosa juzgada es relevante, pero no se 
puede sobreponer al Derecho a la Identidad , ya que no existen dos o más personas 
idénticas, pues cada una manifiesta las características particulares o 
autodeterminativas que le son propias y tienen derecho a que las propias sean 
respetadas o, en su caso, defendidas, por el hecho que es un derecho atendible y 
garantizado en los tratos internacionales,  y en nuestro ordenamiento jurídico, 
asimismo por el principio interés superior del niño,  se exige atender el Derecho a 
Conocer la Verdad Biológica  y llevar el apellido para que el niño pueda ser sujeto 










La postura de la Dra. Siaden  y Dra. Zenteno (2018) revelan que no siempre influirá 
positivamente la verdad biológica, ya que hay casos que resulte perjudicial para el 
menor ese reconocimiento, por ello será preferible que se mantenga el apellido con 
el que ha sido registrado, de mismo modo no tendrá vinculación biológica si solo 
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por  una resolución se declara la paternidad, por tal razón sino se realiza la prueba 
de ADN no habrá la certeza que sea su padre biológico, pero si será su padre legal 
por la declaración judicial. Como expresa la Dra. Cipriano (2018) en algunos casos 
se prevalecerá el Derecho a la Identidad Dinámica frente al Derecho a verdad 
Biológica como indica en el Exp. 00950-2016 
De lo antes señalado por los entrevistados, así como la doctrina nacional y 
contemporánea, se puede colegir que el Derecho a la Verdad Biológica influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima 
Norte, 2017, Es por eso que el legislador, al establecer las precauciones que 
conducen al vínculo paterno-filial, o al regular su investigación y desafío, hace 
referencia constante a los fenómenos que suponen una identificación cromosómica 
entre padres e hijos. En nuestro país, la exposición de la evidencia científica 
relacionada con la filiación es importante no solo en la acción de desafiar la 
paternidad del esposo sino también en la acción de reclamar filiación 
extramatrimonial. Por lo tanto, lo más relevante es que un niño tiene Derecho a su 
Identidad, conocer su origen biológico y sus progenitores, sin embargo, que no se le 
impute cualquier padre, asimismo el Derecho a la Identidad biológica es reconocido 
por convención de los Derechos del niño y deriva del Derecho a la Identidad y al 
libre desarrollo de la personalidad 
Respecto a los entrevistados 2 magistradas y 1 abogada concluyen que no siempre 
influye de una manera positiva el Derecho a la Verdad Biológica en el Proceso de 
Filiación Extramatrimonial, puesto que al no realizarse la prueba de ADN  el 
presunto padre, no habrá certeza de la vinculación biológica, sin embargo el 
Juzgado de familia establecerá mediante una resolución la declaración de 
paternidad, solo por la presunción y no más por relación parental genética , 
asimismo prevaleciendo en algunos casos la Identidad dinámica ante la Identidad 
biológica , ya que se busca la mayor protección del menor. 
Como plantea Zapata (2011) en su investigacion titulada La prueba en los procesos 
de Filiacion de la Universidad de Salamanca , concluyó es relevante indicar que 
surge un conflicto entre el vínculo biológico, con el vínculo jurídico, ya que en los 
procesos de filiación el padre legal, no siempre puede ser el biológico, asimismo 
resalta que la perspectiva del vínculo biológico se da una forma natural y es 
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ilimitado, sin embargo en el aspecto jurídico es limitado y especifico que cierto 
casos se pueden contraponer. 
Como ante mencionado, en la tesis de Zapata manifiesta el conflicto entre el 
vínculo biológico y legal, que se desemboca  a causa de no someter al examen de 
ADN, cuando usualmente  el demandado no cumple con realizarse, porque no 
cuenta con los medios económicos, o simplemente no le es relevante, dado que en 
la  actualidad se mantiene esta problemática de la paternidad irresponsable,  a 
consecuencia de ello los juzgado de Familia tenga una sobre carga procesal que 
soporta el Poder judicial  
Afirma Sotomarino (2017) El hijo tiene derecho a conocer su verdadera identidad, 
que está por encima del derecho a proteger su privacidad del padre, y en caso 
contrario entre ambos derechos, el primero necesariamente debe prevalecer, esto al 
sopesar los derechos fundamentales en el conflicto, ante lo cual se establece que el 
derecho a la verdadera identidad está por encima del derecho a la privacidad del 
presunto padre, que recae exclusivamente en la esfera individual, y el primero tiene 
un carácter de orden público. 
Soto, M. (2016)  menciona: Podemos concluir que se ha establecido que la Ley 
N°28457 […] vulnera el Derecho a la Identidad del hijo extramatrimonial, pues 
transgrede sus derechos a la verdad biológica y al nombre. Asimismo permite que se 
declare la filiación paterna del hijo […] por simple presunción […] disponer la 
practica obligatoria de la prueba de ADN […] se establecerá una certeza absoluta […] 
o exclusión de ella del demandado […] en el caso que el demandado se muestre 
renuente a la práctica de dicha prueba el juez, haciendo uso de su poder coercitivo, 
estará en la obligación de disponer la restricción momentánea de la libertad del 
demandado a efectos de llevar a cabo la experticia genética , en cuanto a sus 
manifestaciones del derecho a la verdad biología y Derecho al Nombre. 
Críticas a la Ley 28457 para el legislador , la prueba biológica del ADN ,  era la 
solución para determinar la filiación del menor entre su presunto padre , sin 
embargo en la nueva  modificación de la Ley n° 30628 , solo se perfección algunos 
problemas procesales , pero no se determinó la prueba de ADN podría a ser gratuito 
, muy lejos de ellos , indico que el demandado sea quien asuma el pago de la prueba 
, incluso , que no es necesario la firma de un abogado para tramitar el proceso en 
los Juzgados de Familia , sin embargo al establecer presumiblemente una ayuda , en 
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Objetivo Especifico 1 
Determinar de qué manera el Derecho al Nombre de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima 
Norte , 2017 
Supuestos Específicos 2 
El Derecho al Nombre influye en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la 
Corte Superior De Justicia de Lima Norte, 2017, de manera significativa toda vez que 
los niños y niñas tienen el derecho a una identidad, que tendrá que ser registrada  en 
una partida de nacimiento, ya que al no ser reconocidos por su padre biológico, ellos 
no podrán acceder a los derechos fundamentales que derivan de ello. 
realidad es que la demandante no contara con un  asesor legal , que tenga 
conocimiento jurídico y dejando que la parte demandada pueda tener una mejor 











La posición de los entrevistados mencionan que en el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial se resguarda el Derecho al Nombre del menor , por ello todos 
concuerdan que el Derecho al Nombre influye de manera significativa en el Proceso 
de Filiación Extramatrimonial, como lo hace notar el  Dr. Cueva, Dr. Zapata, Dra. 
Siaden, Dra. Zenteno, Dr. Contreras, Dr. Revelo, Dr. Horna y Dra. Cipriano (2018) 
es un derecho importante para el ordenamiento nacional e internacional, ya que es 
identifica  al ser humano en la sociedad  en un aspecto individual , por ello desde su 
nacimiento el niño tiene el derecho a tener un nombre y apellido , que debería ser 
registrado por sus padres inmediatamente, porque permitirá a  prevalecer la 
identidad biológica de sus progenitores, que permitirá identificar de que familia 
deriva, y ser sujeto de otro derechos , a consecuencia el Proceso de Filiación 
Extramatrimonial tiene la finalidad de resguardar el Derecho a la Identidad  y 
garantizar el Derecho al Nombre  , que conjuntamente también se refiere al apellido 
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de los  niños  y niñas  , además el ordenamiento jurídico deberá adoptar las medidas 
adecuadas para prevalecer el Derecho al Apellido de los niños y niñas. 
En la sentencia Exp. Nº 00550-2008-PA/TC, es un relevante precedente que 
protege el derecho a identidad y los derechos que se desglosan de él, que es el 
Derecho al Nombre, asimismo amparado por el Principio del Interés Superior del 
Niño, reguardan al menor, por ello da la posibilidad de poder demandar 
nuevamente por un Proceso de Filiación Extramatrimonial,  cuando anteriormente 
no fue fundada la demanda, asimismo se podrá realizar el examen de ADN, que 
procesos anteriores no era solicitado. 
Revela Pinella (2014) en su trabajo de investigación titulada “El Interés Superior 
del niño/niña vs. Principio al Debido Proceso en la Filiación Extramatrimonial” 
desarrollada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para optar el 
título de abogado, concluyó, enfoca la importancia del Derecho a la Identidad , 
frente a los derechos procesales que el presunto padre invoca como vulnerados en 
el  Proceso de filiacion Extramatrimianial , asimismo nuestro ordenamiento juridico 
mendiante la sentencia Exp. N° 00550-2008-PA/TC reafirma la posicion garantista 
de los derechos de los hijos extramatrimoniales amparado por el Principio del 
Interés Superior del Niño  y el Derecho a la Identidad , siendo un precente para 
volver a demandar la filiacion extramatrimonial , cuando en un proceso anterior se 
declaro infundada por ello garantizando el Derecho al Nombre. 
Da a conocer Pantoja (2016) que es la palabra que designa una persona, animal o 
cosa, sin embargo en el aspecto jurídico el nombre va ligado con la palabra apellido 
, que menciona el nombre de la familia en donde vive un sujeto de derecho, 
asimismo en la doctrina señala: es el signo que distingue a las personas en su 
vínculo jurídico y sociales, el nombre civil está compuesto por el nombre individual 
y el apellido , cuando nos referimos al nombre es la manifestación del Derecho a la 
Identidad , que garantiza a la persona su individualidad en la sociedad , siendo un 
ser único y distinguible , que le permite atribuir a cada persona determinados 




De lo manifestado por los entrevistados y doctrina nacional, El Derecho al Nombre, 
es el aspecto jurídico el nombre va ligado con la palabra apellido, que menciona el 
nombre de la familia de donde desciende un ciudadano, siendo reconocido en la 
sociedad, de una forma individual , que garantiza que el ciudadano diferencia frente 
a los demás , este nombre no debe ser nocivo ,  en caso de los niños el apellido 
paterno es importante porque conexa de que familia descienden , asimismo quienes 




























































De la presente investigación se desligan diferentes conclusiones relevantes respecto 
al tema investigado, las cuales brindan reflexiones en torno a la problemática 
planteada. A continuación: 
PRIMERO 
Se tiene como primera conclusión que el Derecho a la Identidad de los niños y 
niñas influyó de una forma positiva en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en 
la Corte Superior De Justicia de Lima Norte, porque tiene la finalidad de establecer 
la relación parental biológica o legal obteniendo derechos que se desglosan de la 
filiación, asimismo con la modificación que se realizó referente a este proceso con 
la Ley 30628 brindó mayor tutela judicial efectiva a la madre para interponer la 
demanda sin necesidad de la firma de un abogado (a), exoneración de pago de tasas 
judiciales, devolución de costos de la prueba de ADN, se podrá acumularse como 
pretensión accesoria la pensión alimentaria , inclusión de allanamiento, asimismo 
los magistrados Dr. Cueva, Dra. Zapata, Dra Siaden mencionan que las sentencias 
deben ser motivadas por el Principio del Interes Superior del Niño y Niña, para 
garantizar mayor protección, por ello en la postura del Dr. Moscol hace referencia 
que un menor de edad es afectado por una paternidad irresponsable al no ser 
reconocido, por ello teniendo el estado el deber de  brindar garantías para su 
protección legal.  
SEGUNDO 
Se tiene como segunda conclusión que se ha identificado que el Derecho a la 
Verdad Biológica influye de manera negativa en el caso que el progenitor no se 
someta a la prueba de ADN en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte 
Superior De Justicia de Lima Norte, este proceso se basa  en la certeza científica del 
examen de ADN, por el cual se determina el grado de parentesco que tiene el niño 
con el presunto padre, por ello garantizando la verdad biológica solo de aquellos 
niños, que sus padres se sometan a la prueba, no obstante aquellos  padres que 
actúan de una forma renuente  ante la disposición de la Ley 28457 del Proceso de 
Filiación de Paternidad Extramatrimonial , con la finalidad de concretar el Principio 
de Interés Superior del niño se le declare la paternidad ,  y se consigne sus apellidos 
a su hijo declarado, asimismo también en el mismo proceso se interpone 
accesoriamente la demanda de alimentos que el juez tiene que pronunciarse en la 





Y como tercera conclusión se ha determinado que el Derecho al Nombre influye en 
el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima 
Norte, de manera positiva si se le relaciona con su familia biológica o legal, dado 
que al referirnos en el aspecto jurídico a este derecho  va ligado con el apellido, 
nombre de la familia en donde vive un sujeto de derecho, asimismo amparado en la 
convención de los Derechos de niño en el artículo 7 , en nuestra constitución en el 
artículo 2 , también en  código civil título III artículo 19 , asimismo Pantoja nos 
indica que el nombre es aquel signo que distingue a las personas en su vínculo 
jurídico y sociales, el nombre civil está compuesto por el nombre individual y el 
apellido, cuando nos referimos al nombre es la manifestación del Derecho a la 
Identidad, que garantiza a la persona su individualidad en la sociedad, siendo un ser 
único y distinguible, los magistrados entrevistados también hace mención que el 
proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, tiene la finalidad de 
velar por el Derecho a la Identidad, con el pilar del Principio del Interés Superior 
del Niño, ya que busca que los niños que no están reconocido por su progenitores,  
mediante este proceso se le vincule parental y jurídicamente y de ello emerge el 
derecho al Apellido y otros derechos, que nuestro ordenamiento jurídico garantiza 
en su protección. Por tal razón, la Ley 28457 garantiza el Derecho a Identidad de 
los niños que carecen de reconocimiento de su padre y pueden adherirse a él como 
un mecanismo ágil y que involucre la mínima limitación de sus derechos, 


















































Se recomienda que en el Proceso de Filiación Extramatrimonial después de la 
declaración de paternidad, se designe terapias de padre e hijos con un profesional, 
con la finalidad de consolidar el vínculo sentimental entre el padre y el niño o niña  
y el progenitor no vea a su hijo como un castigo designado por el ordenamiento 
jurídico, por ello brindándole al niño el derecho a ser parte de una familia 
constituida por su padre , asimismo para garantizar sus derechos fundamentales de 
los niños se les consigne un abogado de oficio automático, dado que las madres que 
solicitan la filiación , usualmente son de recursos económicos precarios , asimismo 
con la última modificación de la Ley  indica que no es necesario un asesor legal , 
sin embargo pone en desventaja a la madre , ya que ella no tiene conocimiento 
jurídico , para ejercitar su defensa , y el demandado puede ejercitar una mejor 
defensa con un asesor legal. 
 
SEGUNDO 
Se recomienda que en el Proceso de Filiación Extramatrimonial  se actué la prueba 
de ADN gratuito, que garantizar la verdad biológica entre el niño y el demandado, a 
consecuencia el proceso no se basara en la presunción de paternidad, sino en una 
realidad. Pues considero que el estado tiene la necesidad, de adjudicarse los costos 
del examen, dado que es un problema social y es deber del estado hallar soluciones. 
Asimismo realizar charlas gratuitas referentes a la paternidad responsable, que 




Se recomienda que el Derecho al Nombre sea garantizado en el Proceso de 
Filiación Extramatrimonial si el apellido paterno  es el de su padre biológico 
mediante la actuación de la prueba de ADN, asimismo  el menor podrá conocer de 
qué familia deriva, cual su linaje. Recaudar información de aquellos niños y niñas 
que solo cuenta con un solo reconocimiento, para que sus madres o tutores puedan 
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Jueces  del Juzgado de Paz Letrado de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
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Analizar de qué manera el Derecho a la Identidad de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte , 
2017 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: El Derecho a la Identidad de los niños y niñas en el Proceso de Filiación 
















1. ¿Considera Usted que el Derecho a la Identidad de los niños y niñas 





2. ¿Cree Usted que el Proceso de Filiación Extramatrimonial garantiza el 








Determinar de qué manera el Derecho a la Verdad Biológica  de los niños y niñas 
influye en el Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de 
Lima Norte , 2017 
3. ¿Explique Usted porque el Proceso de Filiación Extramatrimonial 






OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
 





4. ¿Explique Usted porque el Derecho a la Verdad Biológica de los niños 







5. ¿Qué opinión tiene Usted respecto a la importancia del Proceso de 
Filiación Extramatrimonial al Determinar el Derecho a la Verdad 









Determinar de qué manera el Derecho al Nombre de los niños y niñas influye en el 
Proceso de Filiación Extramatrimonial en la Corte Superior De Justicia de Lima Norte 
, 2017 
6. ¿Considera usted el Proceso de Filiación Extramatrimonial debe 
proteger el Derecho a la Verdad Biológica de los niños y niñas o el 












7. ¿Usted considera que el Derecho al Nombre de los niños y niñas 







8. ¿Considera Usted que el Proceso de Filiación Extramatrimonial 





9. ¿Usted considera que el Proceso de Filiación Extramatrimonial debe 





















































































































































































































































































































































ANEXO 3 .2 GUIA DE ANALISIS DE JURISPRUDENCIA 
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